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impressions delicately pressed
taking a moment to remember
. . . a spark of recongnition . .
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ADMINISTRATION
John McCloskey, Vice-President,
Public Affairs
3r. Emery Mollenhauer, Vice-President,
Academic Affairs
Raymond Heath, Dean of Students
Bruce MacLeod, Dean of Business
Administration
Br. Hugh Albright, Dean of Arts and
Sciences
5r. Andrew Bartley, F.S.C.,
Director of Admissions
Thomas Coffee, Dean of Evening
and Summer Sessions
Raymond Ricci, Registrar
Mary Kay Jordan, Director ot Resident Life
Rev. James McGrane, O.S.A., Director of Campus
Ministry
Eugene Cattie, Director of Financial Aid
John Conboy, Director of Athletics
Mary O'Connor, Co-Ordinator of Women's Ath-
letics
10
ohn Grady, Director of the Honors Program
John Veen, Director of Special Activities
11
Daniel Callahan, Director of the Computer Center
Frank Schreiner, Director of the Counseling
Center
1 ! |1 Mil ^
Thomas Reifsteck, Director of Career Planning
and Placement
Br. Thomas Warner, F.S.C., Director of the Library Thomas Shaw, Director of Food Services
12
Harry McManus, Assistant to the Deans
jerry Johnson, Administrative Ass't of Academic Affairs
13
Thomas Straub Raymond Ksiazek
14
Biology
Norbert Belzer
John Bogacz
Barbara Brown
Br. Richard Hawley, F.S.C.
Raymond Ksiazek
Thomas Lowery
Isabel Mandelbaum
Br. James Muldoon, F.S.C.
John Penny
Marie Ann Shanahan
Br. Nicholas Sullivan, F.S.C
Chemistry
Max Barth
Walter Boyko
Br. Gregory Demitras, F.S.C
Robert Poiek
Thomas Straub
Ralph Tekel
Br. Hugh Wilson, F.S.C.
lohn Bogacz
15
Earth Science
Henry Bart
Bernard Geldzahler
Steven Kurz
Bernarci Geldzahler
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Bertram Strleb
Physics
Br. Mark Guttman, F.S.C.
Stephen Longo
Joseph Simmons
Bertram Strieb
Stephen Longo
Br. Mark Guttman, F.S.C.
17
Margaret Skonier
Accounting
Paul Brazina
Michael DeAngelis
David Fleming
Francis Guerin
John Hanratty
Joseph Markmann
John Reardon
Margaret Skonier
Peter Sweeny
Michael Welker
Michael DeAngelis
Jospeh Markmann Peter Sweeney
19
Robert McCaffrey
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Melvin Woods Thomas Monahan Yetioshua Buch
20
Dennis Kennedy
Finance
Yehoshua Buch
Robert McCaffrey
Thomas Monahan
Melvin Woods
Management
Bernard Goldner
Prafulla Joglekar
Dennis Kennedy
Bruce MacLeod
Personnel and
Labor Relations
Charles Halpin
Bernard Goldner
21
George Swoyer Thomas Reifsteck
Marketing
John Bannan
Martin Celec
Edward Dehner
John McCloskey
Thomas Reifsteck
George Swoyer
)ohn McCloskey
22
Edward Domineske
Joseph Gembala
Frank Trainor
Martha Troxell
Computer
Science
Philip Bursky
Daniel Callahan
)ohn O'Neil
Philip Bursky
23
Economics
Joseph Cairo
Casimir Ciesia
John Duffy
Louis Ferleger
Richard Geruson
John Grady
Joseph Kane
Joseph Mooney
Bronoslaw Sadnicki
Joseph Cairo Joseph Flubacher
24
Marilyn Roehm
William Binkowski
Education
Br. Arthur Bangs, F.S.C.
William Binkowski
Gary Clabaugh
Preston Feden
Marilyn Roehm
Susanne Ryan
Robert Vogel
Br. Anthony Wallace, F.S.C.
Br. Arthur Bangs, F.S.C.
25
lohn Seydow
English
Br. Daniel Burke, F.S.C.
Paul Doran
Br. Patrick Ellis, F.S.C.
Robert Fallon
James Foote
Patricia Haberstroh
Timothy Habick
Karen Horowitz
Howard Hannum
John Keenan
Charles Kelly
John Kleis
Claude Koch
Richard Lautz
Christie Lawrence
Robert Lyons
26
p. Sreenivasa Rao Barbara Millard
Thomas McLaughlin
P. Sreenivasa Rao
Sidney MacLeod
Joseph Meredith
Barbara Millard
Br. Emery Mollenhauer, F.S.C.
Br. Gerard Molyneaux, F.S.C.
Caryn Musil
Judith Newton
Douglas Seale
John Seydow
Br. Edward Sheekey, F.S.C.
Ralph Thornton
Barbara Uittenbogaard
Paul Westhead
Br. Robert Wilsbach
Margaret Zenner
27
Fine Arts
Courtney Adams
George Diehl
Herman Gundersheimer
James Hanes
James Lang
Jeffrey Langford
Thomas Ridington
Charles White
lames Lang
George Diehl
28
Foreign
Languages
George Perfecky
29
Foreign Languages
Br. Daniel Bernian
Bernhardt Blumenthal
Diane Blumentha
Richard Boudreau
Leonard Brownstein
Domenico DiMarco
Rita Mall
John McCann
)oseph Moran
Glenn Morocco
George Perfecky
Leo Rudnytsky
Br. Gilbert Sapone, F.S.C
30
Dennis McCarthy
History
J. Sandor Cziraky
Br. Thomas Donaghy
Theopolis Fair
Arthur Hennessy
Miroslav Labunka
John Lukacs
Dennis McCarthy
Joseph O'Crady
John Rossi
George Stow
Minna Weinstein
Lowel Young
31
Mathematics
Br. Hugh Albright, F.S.C.
Helen Brady
Theodore Brouillette
Philip Bursky
Daniel Callahan
Br. Damian Connelly, F.S.C.
Joseph Fadyn
Charles Hofmann
Patricia Langenberg
Stephen Leonard
Car! McCarty
John Mooney
John O'Neill
Wei Tseng
Sam Wiley
Stephen Leonard
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Sam Wiley
Charles Hofmann
33
Political Science
C. Richard Cleary
Robert Courtney
Michael Dillon
Fred Foley
Kenneth Hill
Philip McGovern
Francis Nathans
Philosophy
)oann Ciulla
Michael Enright
lames Fallon
Eugene Fitzgerald
lohn Gibbons
Michael Kerlin
Eugene Lashchyk
Ormond Macoretta
Joseph Mihalich
E. Russel Naughton
Raymond Pierzchalski
Thomas Phillips
Richard Strosser
Francis Nathans Philip McGovern
34
E. Russell Naughton
35
Victor Brooks
Joseph Bernier
36
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Psychology
Joseph Bernier
Br. Joseph Burke, F.S.C.
Br, John Dondero, F.S.C.
Peter Filicetti
Robert Gilligan
Br. Vincent Grimes, F.S.C.
Donald Keller
Joseph Kovatch
Thomas McCarthy
Lottie Mitchell
Ellanor Murdoch
David Oden
Mark Pfieffer
John Rooney
Charles Schrader
Frank Schreiner
Duane Small
Jerome Piatt
Joan Pritchard
Br. John Dondero )oseph Kovatch
37
Br. Ceffery Kelly, F.S.C. lames Blechler
38
Religion
lames Biechler
Pat Boni
Miguel Campos
Br. Edward Davis, F.S.C.
David Efroymson
Sr. T. Mary Gore
Rabbi Bernard Frank
Rev. Raymond Halligan
Br. Geffery Kelly, F.S.C.
Br. Joseph Kennan, F.S.C.
Br. William Martin, F.S.C.
Rev. Maurice Schepers
Rev. L. Van Everbroeck
John White
David Efroymson
39
George Stevenson )ohn Connors
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ludith Stu Sally Ross
40
)ohn F. Connors Kenneth Moberg
i
Lorraine Sexton
Hnn Hornum
Sociology
Emilia Brawiey
Peter Countryman
John F. Connors
John T, Connors
Finn Hornum
Richard Leonard
Kenneth Moberg
Catherine Nelson
Diana Roose
Sally Ross
Lorraine Sexton
Frank Stavish
George Stevenson
Judith Stull
Rev. Samuel Van Bird
41
Evening Division Faculty
Carol Stevens, English
42
A. ). Riettel, Business Law
43
Rev. )ohn Mulgrew, Religion
44
Donald Keller, Psychology John Morrissey, Management
45
)oann Spillman, Religion Alice Rutherford, Religion
46
William Aylward, Philosophy Benjamin Pensiero, Finance
47


50
AWARDS
School of Arts
1st place: German Club
2nd Place: Italian Club
School of Business
1st place: Beta Alpha
2nd place: Phi Gamma Nu
School of Science
1st place: Chemistry Dept.
2nd place: Biology Dept.
Independent Category
1st place: International Club
2nd place: ROTC
Best Theme
1st place: Ukrainian Club
2nd place: Spanish Club
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"LaSalle College officially opened its
new Art Gallery on the lower level of
OIney Hall on Sunday, November 9,
1975. The gallery displays a major
portion of a study-collection which the
college's art department began some
ten years ago.
The beginning of the collection was
announced on November 14, 1965, at a
convocation honoring Lessing J.
Rosenwald and Andrew Wyeth.
Following an address by John Walker,
Director of the National Gallery of Art,
the then vice-president for academic
affairs. Brother Daniel Burke, F.S.C.,
Ph.D., indicated that the art
department would begin a collection
of works of art.
The purposes of the collection are to
provide authentic materials for the
departments' courses in art history; to
become a feature of normal campus
life for students who have had only
minimal previous experience with art;
and to form a bridge to the varied
collections of the city's museums. In
the decade since then, the collection
has grown to some one hundred and
fifty paintings and over five hundred
prints and drawings."
57
CONCERT AND LECTURE SERIES
PATRICIA T. CARBINE MICHAEL DANN DANIEL MARK EPSTEIN
DANIEL MARK EPSTEIN - Poetry Reading. JOSEPH PAPP - New York Shakespeare Festival. ROSE DEWOLF - "The Best
Bicentennial Perspective."
58
BERNARD PEIFFER - "lazz In Europe: America's Musical Influence." VICTORIA VILLAMIL - "American Song from 1759."
BERNARD PEIFFER
5
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ROSE DEWOLF VICTORIA VILLAMIL lOSEPH PAPP
Defense." MICHAEL DAMN - "The Wired City - The Wired Person." PATRICIA T. CARBINE - "Women In America; A
59
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STUDENT GOVERNMENT
ASSOCIATION
Frank Viegiano. D. Rongione, M. Paolini,
62
D, Ellis, C, Weber.
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DiBattiste, C. Dearolf.
Spaulding, T. Zelante,
T. Zelante, C. Dearolf, G. Weber, D. Rongione.
S. Finkel, M. Keegan.
63
FRENCH CLUB
First row: Dr. R. Mall, L. Brooks, V. Bianchi, A. Smith, R. Cameroni; Second row: |. Paulio, M. Finley, ). VanBuskirl<, K, Moos, A. Smith A
Zaili, G. Cibbs, D. Smith.
GERMAN CLUB
First row: D. Baranecki, M. McGettigan, D. Neumann, R. Fisher, M. Grzesiak; Second row: C. Hud, B. Allen, R. Grofsck, S. Smith, ). Bille, R
Fenderson, |. Manning, S. Adams.
64
UKRAINIAN CLUB
First row: L. Trypupenko, I. Labunka, I. Kolodij, R. Artymyshyn; Second row: R. Debenko, C. Romaniw, D. Kelebay, A. Fedak, D. Bilous, M.
Pidhirsky; Standing: N. Zwarych, R. Knihnicky.
INTERNATIONAL CLUB
K. Schrader, W. Lopez, R. Lacson, S. Coyiuto, G. WuChang, C Lee, R. Thapanadilok.
65
LANGUAGE
LAB
T. Pettiniccni, |. Kelly, M- Herrera, A. Celenza, |. Echeverry, G. Rey.
SPANISH
CLUB
F. Mosca, M. Font, N. Pappas, T. DiFiore, H. Masciolli.
; >fi^
T. French, G. Dickerson, ). Mikewski, Mr. Fisher, |. Maugeri, ). Conroy, P. Brannan.
66
ITALIAN
CLUB
First row; D. Smith, A. Calvo, |. Branca; Standing: |. Milon, C. Venuto, D. Dempsey, G. Vuono.
THE
BLACK
STUDENTS
OF
LA SALLE
JEWISH
STUDENT
UNION
Front row: S. Lichtenstein; Middle row: I. Pincus, N. Holtzman, C. Rothman, M. Gabai, W. Goodrich, Back row: C.
Bukata, |. Zurback, A. )affe, R. Kaplan, S. Strauss, L. Tepper, B. Streib.
67
PSYCHOLOGY CLUB 4
ii
Front row; L. Bernier, R. Cuerin, P. Rogers; Back row: A. Adams, L. Burns, J. Lochner, B. Burt, L. I. Lennon, P. Flanagan,
Brennan, |. Young, P. McGlenigan, P. Constintino. Scanlon, T. Grady,
MATH CLUB
First row: K. Burns, M. Coleman, Standing; P. Nepps, |. Marshall, P. Umberger, S. Gauder.
68
V
CHYMIAN SOCIETY
L. Calante, |. Klineman, E. Morse, B. Scully, E. O'Hara, B. Felinski, C. Cudemo, S Smith, L. Kasinski, B. Green, |.
R. Vada, E. Vaccaro, D. Moore, R. Poiek, Bro. C. Demitras.
NEWTONIAN
SOCIETY
L. Goliaszzlosk, Sr. ). Thiel, B. Poisz, B. Felinski, B. Moser, O. Adams, ). Jones, G.
Smith.
69
PHI ALPHA BETA
First row: S. Lichtenstein, D. Lurwick, 1. Pincus, B. Desmond, S. Minassian, M. DeCrescente, N. Holtzman, C. Rothman, W. Goodrich, L.
Seigel, G. Valentine, Bro. Muldoon; Second row: B. Kaplan, J. Mully, S. Strauss, A. )affe, ). Krzemlnski, G. Weber, M. Cabal; Third row: G.
Arslanian, B. Carilli, R. Zartarian, |. Millikan, D. Randazzo, R. Cawarzewski, L. Tepper, N. Mazzole, D. Tavani.
ALPHA EPSILON DELTA
First row: M. Kruger, I. Pincus, M. DeCre«enk-, Li Desmond, S. Minassian, J. Ruppo, Dr. Lowery, W. Goodrich, I. Spiro, L. Siegel, S.
Lichtenstein; Second row: M. Citron, R. Swerdlik, A. laffe, |. Krzemlnski, R. Kroll, |. Pappiani, L. Stackhouse, L. Gurtin; Third row: C Bukata,
S. Strauss, J. Cope, J. Zurbach, T. Helinek, G. Weber.
70
BETA ALPHA
S. Carter, A. Frank, V, Ciavardmi, E. McGlone, R. Gallagher, L. Hoffman, E. Kane, |. Sklbinski.
ACCOUNTING ASSOCIATION
nssQcm
L. Pollio, D. Braden, R. Allen, C. Faia, V. Ciavardini, ). Casella, j. Butler, P. Lamonlca.
71
ST. THOMAS MORE
LAW SOCIETY
FINANCE ASSOCIATION
G. Scotti, N. Cutmaker, A. Thorpe, S. Cardullo.
SOCIETY for the
ADVANCEMENT
of MANAGEMENT
j. Zimmerman, N. Vangalen,
I. Zajdel, S. Cardullo.
72
^ STUDENT ECONOMICS
^ ASSOCIATION
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T. Kennedy, |. Stout.
Ir(int row: G. Rothberg, R. Quinn, M. Feeley, B. Stenger; Back row; F, Vernola, S. Morgan, R. Carey, B.
Donovan, R. Stanko, |. Merrick, P. Dwyer.
STUDENT PROGRAMMING
ASSOCIATION
Kneeling: ). Barnes, F. Ng, B. Carney, T. Lee; Standing; R. Lacson, T, Ferarro, I. Masano, M. FHaegle, M.
Holland, R. Schall, M. Pantano, M. McHugh, P. Morrison, B. Spaulding, P. Magolda, W. Lopez, H. Surkin, R.
Lazarus, |. Kostuik, B. Feeney.
73
RESIDENCE COUNCIL
Grace, M. Fagan, C. Tractenberg, ). O'Toole, M. Daily, |. Fox. Cathy Pica.
74
STUDENTS RIGHTS COMMITTEE
Front row; B. Rosetto, R, Cilg, D. Rongione; Back row; I Dvorak, |, Rogers, \1 Paolini, P, Measure,
GAVEL SOCIETY FREE SCHOOL
F, Foley, D. Sowerbutts, R. Garrison, J. Holste, R. Burgess, R.
Andrekanic.
K. Slomski, B. O'Hara, M. Mullane.
75
MANAGEMENT BOARD
Mach, M. Stieffenhofer, P. Joglekar, M. Jost, R. Grossman.
STUDENT COUNCIL POLITICAL
FOR EXCEPTIONAL ASSOCIATI
CHILDREN
K. Slomski, M Mullane, ). DelRossi,
76
Front row; R. Diascro, I.
Creenberg, B. Rosetta; Back row:
J. Cavacini, B. Kenney, D.
Rutkowski, M. Higgins.
HISTORICAL SOCIETY
Front row; K. McKeon, R. Luig, M. Connor, M. Chindamo; Back row: F. Hanselman, M. Clarke, N. Fox Dr. G. Stow.
SCIENCE MARKETING
ON ASSOCIATION
M. Matecki, T. BiscI, |. Vendetti, C. DeChristopher.
77
COLLEGIUM
MUSICUM
LA SALLE BAND
LA SALLE
SINGERS
78
useur, L. Spina; Second row. M.
VI Caro; Third row, T. Dvra, C.
Fourth row: E. Annaheim, C.
GAMMA SIGMA SIGMA
11
K. Shaw, K. Medvic, M. Rocchi, D. Braden, K. Cray, D. Fabbi, D. Frey,
PHI GAMMA NU
First row: |. Pantano, L. Schwarz, M. Pantano, D. McMullen, C. Zajac; Middle row: S. Mulholland, M. West, F.
Maslanka, K. McCarry, P. Kilcoyne, C. Brennen, L. Pollio, ). Pollio; Back row: R. Galbally, M. Baker, ). Harper, ).
Lynch, Dr. ). Troxeii, I. McHale, W. Strange, D. Braden; Missing: P. Baron.
79
ALPHA CHI RHO
Front row: S. Donahue, P, Spinuzza, R. Barrett, |. Blickley; Middle row; C. Mancuso, C. Harvey, L. Buonomo, |. Sundermann, ) Stoll,
D. Maurer, C. Smith; Back row: P. Seruro, |. Slocum.
PI SIGMA EPSILON
Front row: D. Kebble, F. Ng, J. DelRossi, D. Dougherty, F. Cannon, |. DiBiase, M. Infanti; Back row: M. Zavodny, R, Kenney, B. Cyzio, D.
Pierro, R. Freeman, T. Sheehan, D. Lynch, M. Higgins; Sitting: ). Corcoran.
80
VETERANS
CLUB
DELTA SIGMA PI
1
First row: D. Sanginiti, C. Hesses, P. Sandusky; Second row: P. Boyle, P. Lach, F. Annelli, F. Mallon, ). Connors, D. Dzienz, C. Gigliotti, C
Elliot; Third row: |. Plewes, A. Neri, ). Buonpastore, T. Connors, R. Stankiwiez, B. Wood, G. McCaffrey, T. McGinn; Fourth row: ). Grace, M.
McDonald, T. Kaufman, T. Dilello, ). Arent, j. O'Keef, G. Carroll; Missing; L. Pound, D. Conboy.
81
DRILL TEAM
CAISSON CLUB
Left. C. Wilhelm, S. Pough, T. Daye; Right, M. Irby, G. Postless,
C Alexander.
ROTC
T. Vane, C. Wilhelm. J. Thompson, G. Stever.
82
RANGERS
PRESIDENT'S GUARD
First row: R. Ellioso, T. Collins, |. Raske; Second row;
). Scanlon, C. Stever, B. Appleby; Third row: B.
McHugh, T. Vane, |. Kilgore; Fourth row: |.
Thompson, P. Walsh, Fifth row: Maj. Edwards.
C McClain, B. Vaiko, S. Polchek, |. Smith, R. Melnyk, ).
Weissinger, |, Raske, M. Thomas, |. Docherty.
83
C Stout, S. Burgoyne
F. Cordon, K. Morinelli.
F. Gordon, S. Burns.
S. Burgoyne, S Mettee, R. Esposito.
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COLLEGIAN fi
Seated - |. Holste, P. Zakulec. Standing - |. Turco, D. Sudell, C Harper, K. Martin,
I. Rodden.
86
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EXPLORER
Mike Thompson Mark Barr^
Paul Speaker
89
90
Kathy Moos, Bernadette Korey, Mark Stackhouse
91
EVENING DIVISION ACTIVITIES
JOE NIAGRA SOCK HOP
92
TENNIS NIGHT
93
SENIOR CLASS OFFICERS
Ed Lipski, Dave McCash, |oe Friend, Tom lones, Sam Caldwell
ACCOUNTING ASSOCIATION
Mary Ann White
94
ACCOUNTING ASSOCIATION SPEAKERS
Pete O'Donald, Ann Smith, Katherine Murray
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BASEBALL
LaSalle Opponent
4,13 0,0 Western Kentucky
1 Niagara
13 3 Olivet
6 3 Kentucky Wesleyan
5 2 Niagara
18,11 8,7 Brooklyn
5,11 7,0 West Chester
7 2 Widener
4 6 Rider
6 8 Villanova
12 8 Phila. Textile
17 5 Drexel
2,3 11,4 Temple
14,8 7,5 Hofstra
10 6 Drexel
4 13 Penn
3, 8, 2 American
12 14 Villanova
7 6 Classboro
Jl^^3
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CREW
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FIELD
HOCKEY
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LaSalle
3
3
Opponent
3 Beaver
9 Chestnut Hill
1 Phila. Bible
6 St. Joseph
1 Villanova
3 Penn State, Ogontz
Penn
3 Bucks County
3 Widener
^^^
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Back Row — E- Lambert, Ass't. Coach, E, Snell, Coach, M. Agness, Manager. 2nd Row — K. Trout, D. Talbert, |. Blanco, |. Helntz, M.
DePaulo, M. Matthews, L. Pollio, M. Wisbach, Front Row - |. |. DiPaulo, A. D'Innacenzo, S, Harper, D. Zarkarian, M. McGettlgan, K.
Harper
109
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INTRAMURALS
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Front Row - J. Carballo, T. Elmer, |. VendettI, T. Vacco, M. Patterson. Back Row - J. Avato, G. Longstreet, M. Grimm,
B. McGinley, P. Rush, T. Vane, A, Bosco, M. Keegan, B. Sarcewica, F. Cattle, |. Grace, M. Jankowski, P. Malloy.
Front Row - |. McGill, R. Guerin, K. Kraft, E.
Donahue. Back Row - |. FHentz, T. Zembower,
112
Front Row - B. Pisker, T. Filer, L. Basto, T. Gillespie, P. Coady, M. Matuskowitz. Back Row - G. Adams, R. Stamko, H.
Klesyuski, R. Lord, T. Monaghan, H. Surkin, M. Ledvig, B. Bryers, M. Plummer, G. Mercogliano, P. Sarcewitez.
P. McCarthy, A. Desjardin, E. Cody.
113

LSC
4
1
Opponent
Penn
Lehigh
^^H 1 American
^^H 2 3 Drexel
1
1
1 Lafayette
Temple
1 2 St. Ice's
^^H 5 Phila. Textile
^^H 2 Rider
^^H 8 1 Hofstra
^^H 3 2 West Chester
^^H 1 2 Haverford
^^H 7 1 Villanova
All-star Bill Powell
^^^il^l? ^"^^t^^^ -^
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)im Linus
Andrew Crivnovies
Vince Kelly
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116
linn Coleman and Bill Powell
VOLLEYBALL
Am
"-{^mmo
Back Row - M. Kriebel, Coach, C. Williams, N. Kramer, A. Magaritz, M. lost. Front Row - |. Tharn, P.
Zabo, M- Pantano, S. Sykes.
7
6
15
15
5
15
7
Opponent
Chestnut Hill
Chestnut Hill
Temple
Temple
Villanova
Villanova
Villanova
Cheyney
Cheyney
TENNIS
Opponent
Cheyney
Villanova
Bucks County
Rutgers
Back Row - C Bontacci, E. O'Hara, C. Clarke, Coach, L. Hud, |. Haegle. Front Row - R. lones, P O Hara, E.
Volz.
WOMEN'S SWIMMING
LaSalle* Opponent
64 76 Widener
64 57 Swarthmore
65 64 Temple
*Games to January 31
Back Row - D. Lamb, S. Rudit, B. Felinski, ). Smith. Front Row - B. Thornton, G. Muessig, K. Duffy,
D. Dempsey.
119
lohn Kurhart
120
Paul Morrison
Richard Stevens
»,.
LaSalle Opponent
'-_
45 16 St. loe's
*-- ^. 37 19 American
50 15 Penn
50 15 Lehigh
29 31 St. Joe's
28 27 Drexel
40 19 Temple
43 16 West Chester
Paul Morrison jim Zurback
121
ICE HOCKEY
Mike Nasevich
122
Steve Marcoe
123
124
Opponent
8 West Chester
1 Drexel
3 Phila. Textile
6 St. Joe's
3 ANC
7 Delaware
10 Franklin & Marshall
4 Phila. Textile
*i^^ Games to January 31
125
WOMEN'S
BASKETBALL
LaSalle*
60
67
57
57
83
*Games to January 31
jl^.TI-'J
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Back Row - K. Pahleg, Ass't Coach, N. Kramer, D. Bodnak, L, Hud, A. Magarity, M. Saulcouski, B. Mosser, L. Pinto, A. Scarengelli, Coach.
Front Row - K. Bradley, K. Pushaw, J. Pendergast, A. Shervin, V. Little, L. Calkins.
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Opponent
86 Delaware
68 Widener
78 Alabanna
64 Hofstra
79 Manhattan
72 Canisius
57 Texas A & M*
74 Kansas*
88 Maine
86 Michigan**
90 Houston**
100 Western Kentucky
82 Syracuse
n Drexel
86 St. Joe's
64 Biscayne
73 Providence
81 Memphis State
67 Temple
108 Notre Dame
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SWIMMING AND WATER POLO
Ray VVallrath, Coach Lumsden, and Gerald Barth
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LaSalle* Opponent
43 70 Maryland
82 31 Monmouth
74 39 East Stroundburg
74 38 American
70 41 West Chester
51 62 Villanova
49 64 Penn
*Scores to ) anua ry 31
Lee Cummings
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Roberta J. Allen Robbin R. Alston Victoria W. Anderson Robert U. Andrekanic
140
Albert E. Ayes John B. Bacanskas
141
Gerald Barthwehrenalp
142
Valerie Bianchi
143
Charles |. Bofinger George S. Bojaciuk Patrick B. Bonner Alfred R. Borzi
144
Anthony W. Bracken Denise D. Braden
145
Carmela M. Brennan Suzanne E. Brennan
146
Michael |. Brzezinski Walter B. Brzyski
147
Joseph ) Bunopastore
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Sidney |. Burgoyne Kathleen P. Burke
148
Roger A. Cameroni Michael Cam ma
149
Patrice Carey Raymond Carey Robert Carney Minerva Caro
150
Alex Celluzzi Louis Cerritelli
151
Joseph E Chudzinski Michael A. Cichan Mary E. Clarke James J. Clearkin
152
Frank ). Connor Mary C Connor
153
James R. Cook Paul Corrigan Philip S. Cosentino Samuel Coyiuto
154
Charles Cristy Regina M. Cudemo
155
Gloria |. Deangeles Anthony Deangelis Robert E. Delany Frank D. Delaurentis
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Thomas L. Dilello Anne M. Dikun Arthur Dimitri lulie |. Dipaola
157
Rebecca A. Dondero Robert |. Donovan
158
Vincent R. Drummond Margaret E. Dubeck Edward F. Duffy Donna M. Duncan
159
John A. Esposito
160
Joseph R. Fares Monica M. Farrell
Patricia J. Farrell Anita M. Fedak
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Beth F. Felinski
A
^E John M. Finlayson
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Desayver A. Flemin
163
Charles R. Fredericks lames P. Freye Charles ). Fritz William C. Fuhs
i
Frank ). Gangemi Francis P. Gannon, |r. John E. Garson
165
Mona B. Getzes Antoinette Giampaolo Randy J. Gilgore Susan M. Gilmore
166
Warren P. Goodrich Joyce M. Gray
Kathleen M. Gray Anthony M. Greco
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Steven |. Green
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Mark D. Grimm Edward M. Grostas
168
Christine M. Halpin
169
Jacquelyn A. Harper
170
Marilyn A. Hauser Robert ). Heck Henry M. Hejnar Steven D. Hemmig
171
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Richard Hofmann Charles M. Holdsworth
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Daniel C. Holmes
173
Helen E. lackson Allan M. Jaffee Oleg Jakubowicz Judith landghari
174
Margaret M. Johnson Michael J. Johnston Gregory P. Jonczak Mark J. Juliano
175
lames G. Kardas «S Thomas H. Kauffman
176
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Anne P. Kearney lames V. Keenan Ted M. Keller
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Rita M. Kellev
lames M. Kelly
Gregory |. Kochanowicz lanet T. Kohlbecker
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Louis F. Kuhn Patricia Kurfuerst
179
William S. Lewis Steven |. Lichtenstein
Edward Lindsay
TlT
1 ^^>W
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ohn W. Lockard Michael A. Locke
Maryanne M. Longshore A
Richard B. Lowe
181
George T. Macconnell Edward ). Mackel Michael S. Macleish Marguerite C. Madden
182
CONKni: :*^-
John R. Manning
183
Michael F. Mason Karen L. Matczak
Patricia McCool Kevin ). McCracken
185
Thomas I. McGinn Anne M. McGinnis
186
Kathleen McClynn Connie M. McGowan Kathleen M. McCroarty
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Margaret M McGuire
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Maureen P. McGurk
Kim A. McKain Daniel McKee Margaret McLaughlin
187
Charles P. McNeely Donna C. McNeill Denise C. McTaggart Eleanor K. Medvic
Irwin D. Miller Mary E. Miller
Paul R. Morrison Patricia Moses Virginia M. Muessig
190
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Sam Nagelberg
191
Michael A. Novick Gregory M. O'Brien
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Florence M. O'Mara Tiiomas Omensetter Dorothy C. Onstead Dolores J. Orth
192
William T. Piccone Kathi D. Pickens Francis J. Piecyk
193
Carmen A. Pilone
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Donald |. Pinder
Robert Poiesz
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lulia G. Pollio Laura B. Pollio
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Arthur J. Pyron
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195
Charles G. Resch Richard K. Rettig Thomas W. Reynolds
1%
Craig Rothman
Jerel P. Saltzman Domenic Sanginiti Roseann C. Sansone
-L i 327
James Scanlin
199
Diane M. SendlinRer
200
Thomas F. Sharkey Kathleen M. Shaw
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Thomas P. Sheeran
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Anne M. Shervin
Mary T. Shriver Randall E. Siller
201
Mark B. Solinsky
202
Bruce |. Stamm Susan M. Stankard
Mark R. Steuer
203
John M. Sukosky Harry ). Sweeney
204
Anna M. Tenaglia Lawrence A. Tepper Paul A. Terpeluk
205
Edmund P. Tkaczuk
206
Mark h. foal
Mark C. Tomczak lay R. Toms
Marvann Tobin
David M. Trichtinger Joseph T. Turco Philip A. Tuso
Thomas |. Tustin
207
Thomas Vollberg
208
k m\\
Lawrence S. Weigand
209
John J Worthington Michael Wozniak Charles Wright
Ricardo Yabut
210
Jeffrey I. Zimmerman Marc Zipper Nicholas Zwarych David Zwolak
211
Teresa A. Naughton Barbara Shellon Mike Ventola |ohn Waldner
212
EVENING DIVISION
Marvin Bray
213
Ronald Carey John Christian Lawrence Clevenstlne Thomas Colajezzi
214
George Davis John Deal
Robert Deaven
215
Pearl Frazier Gail Gallagher
^16
Ralph Crosso, Jr. Gerald Gruden
217
Gerald Hilton Thomas Hoesch Kathryn Hoffman
218
G?P£
)ohn Kensey lames Kimpson Ellis Kirby
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Walter Krankemann Thomas Krystklewicz Gary Lamb
220
Kevin Loyden Patricia Lubrano Barry Luroe William Lynam
221
William McKenna
222
Dennis Morgan Jacqueline Morley Robert Morris John Mulcahy
223
lames Nocco Frank ^olan
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Peter O'Donnell Laverne O'Neal Dennis O'Neill
224

William Ruszkowski Joseph Rychalsky Manual Sabato
226
227
Iiimfs Ihomas Walter Thomas Clinton Thornburg Gerald
Tonoff
228
Gregory Weiss David Werkley
229
Jeanne Yaecker Paul Young, Jr. Edward Youse Michael Zubyk
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SENIOR DIRECTORY
lOSEPH R. ABELE
627 Kerper St , Philadelphia, Pa. BA, Biology.
NEII ABRAMSON
1324 Robbins St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
Labor Relations.
JAMES I. ADAMS
2943 Levick St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
MARK W. ADAMS
2119 Wakeling St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
lustice.
ROBERT L ADAMS
7831 Woolston Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
DENNIS I. AFFLERBACH
8 E. 11th St., Ocean City, N.). BA, Humanities.
STEPHEN E. ACOCS
128 Upper Ferry Rd., Trenton, N.J. BS,
Accounting. Residence Council; Cheerleading;
Open House Committee.
MICHAEL L. AGOCINO
718 Kingston St., Philadelphia, Pa. BA, Chemistry.
Pi Sigma Epsilon.
WANDA M. AHMED
5823 N. Lambert St., Philadelphia, Pa. BA, Music.
JOHN E. ALBANY
3033 Magee Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
)OHN W. ALDEN
152 Bickley Rd., Glenside, Pa. BA, Psychology.
Student Government Association, Vice President;
Italian Club, Vice President; Faculty-Student
judiciary.
ROBERT D. ALLEN
672 Stratford Rd., W/arminster, Pa. BS,
Accounting. Accounting Association, President;
Beta Alpha.
ROBERTA |. ALLEN
340 Locust Rd., North Hills, Pa. BA, German -
Russian. German Club, President.
SAMUEL C. ALLEN
707 Hartranft Ave., Fort Washington, Pa. BA,
Electronic Physics.
WILLIAM I. ALLEN
67 Westfield Rd., Fanwood, N.). BA, English.
ROBBIN R. ALSTON
401 Walnut La. #330, Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Black Student Union, President.
NICHOLAS AMBROSINI
2918 S. 16th St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
ELIZABETH R. ANDERSON
3506 N. Sydenham St., Philadelphia, Pa. BS,
General Business.
VICTORIA W. ANDERSON
2122 Kent Rd., Abington, Pa. BA, Biology.
Grimoire; Philosophy Club.
ROBERT M. ANDONIE
1333 Linden Hill Apts., Lindenwold, N.). BS,
Marketing.
ROBERT D. ANDREKANIC
4921 2nd St., Versailles Boro, McKeesport, Pa. BA,
Political Science. Gavel Society, Vice President;
Collegian; St. Thomas More Law Society.
GAIL D. ANDREWS
5713 Wister St. A4, Philadelphia, Pa. BA, English
— Education. Gamma Sigma Sigma; ROTC Drill
Team; Black Student Union.
ELLWOOD ). ANNAHEIM
4321 H St., Philadelphia, Pa. BA, Music. LaSalle
Singer, Librarian; Collegium Musicum; Collegian.
NICHOLAS R. ANNUNZIATO
6226 Buist Ave , Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
RICHARD W. ANSEL
117 Bethlehem Pike, Philadelphia, Pa. BA,
Political Science.
WILLIAM ANSTOCK
1131 Clemens Ave., Rosiyn, Pa. BS, Operations
Management.
lOSEPH ANZIDEO
1710 Morris St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
)OHN |. ARENT
322 Rector St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
Delta Sigma Pi, Sr. Vice President.
FRANCO ARRIGO
237 W. Broad St., Burlington, N.J. BA, Biology.
GREGORY K. ARSUNIAN
2939 Unruh Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
ROMAN P. ARTYMYSHYN
9%9 Woodfern Rd., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Ukrainian Club, President.
WELTON R. ATTERBURY
5119 New^hall St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice.
STEPHEN V. AURELLO
725 Brooke Rd , North Hills, Pa. BA, Psychology.
SHENA W. AUSTIN
1931 Rowan St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
Sociology Club.
RUBY AUYANG
6242 Neshaminy Valley Dr., Cornwells Hts., Pa.
BA, Biology.
JAMES F. AVATO
9435 Outlook Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting - Finance. Soccer; Booster Club; Res
Coun.
ALBERT L AYES
4455 E. Yates Rd., Cornwells Heights, Pa. BA,
Political Science.
JOHN B. BACANSKAS
3120 Belgrade St., Philadelphia, Pa. BS,
Management.
DAVID L BADER
5249 N. 2nd St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
WILLIAM R. BAILEY
6441 Lenox Crt., Cornwells Heights, Pa. BS,
Operations Management.
ROBERT W. BAILLIE
1841 Ridge Ave. Apt 130, Philadelphia, Pa. BA.
Education - Pre-Social Work.
MARY M. BAKER
521 Fisher La., Warminster, Pa. BS, Accounting.
Beta Alpha; Phi Gamma Nu; Accounting
Association.
RICHARD E. BALDWIN
2226 Sepviva St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
Sigma Beta Kappa.
PETER |. BANFE
1330 Harrison St., Philadelphia, Pa. BA, Education
- Social Studies.
JEFFREY T. BARNES
114 Tyler Rd., Pittsburgh, Pa. BA, Economics.
LAFAYETTE BARNES
5412 Catherine St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. Black Student Union, Vice Chairman;
Student Affairs Committee; Veterans Club.
ALBERT J. BARRETT
429 W. Wellens St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice.
JOAN C. BARRON
4248 N. 7th St., Philadelphia, Pa. BA, Liberal Arts.
Craft Festival, Coordinator; Sociology Club;
College Union Committees.
GERALD BARTH-WEHRENALP
Johns Lane, Ambler, Pa. BS, Accounting.
Swimming, Co-Captain; Sigma Phi Lambda;
Accounting Association.
FRANK J. BASS
5603 Ridge Ave., Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
EDWARD S. BATCHO
1414 Hallman Rd., Rosiyn, Pa. BA, Education -
English.
EDWARD BEAN
209 Cherry La., Ambler, Pa. BS, Operations
Management.
JANET O. BECHTLE
4100 N. 6th St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
WILLIAM R. BEHM
7147 Walker St , Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
EDWARD A. BENAVENT
Box 1854 Hato Rey, Puerto Rico. BS, Marketing
WILLIAM J. BENDER
7239 Leonard St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
LYNDA M. BENHAIM
2704 Mower St., Philadelphia, Pa. BA,
Mathematics.
SYLVESTER J. BENNETT
1611 E. Worrell St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
BRADFORD W. BENTZ
215 Webster Way, Warminster, Pa. BA, Sociology.
WILLIAM J. BENZ
8613 Bridle Rd., Philadelphia, Pa. BA, English. Tau
Kappa Epsilon; St. Thomas More Law Society.
GEORGE BEPPEL
55 Tansboro Rd., Berlin, N.J. BS, Accounting.
ROBERT L BERGBAUER
7185 Willgoos Ave., Pennsauken, N.J. BA,
Education - English. Grimoire; Collegian.
ANGELO BERRETTA
10961 Kipling La., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
DENNIS M. BEST
8529 Rising Sun Ave. #124, Philadelphia, Pa. BA,
Criminal Justice. Sociological Society, Treasurer.
GEORGE J. BETZ
135 E. Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa. BA,
Mathematics.
VALERIE BIANCHI
1452 Vankirk St., Philadelphia, Pa. BA, French.
SHARON M. BIASINI
3251 Longshore Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Marketing.
DOMINIC BIELLO
1816 Ritner St., Philadelphia, Pa. BA, History.
IVAN C. BILLET
16 Buttonwood Circle, Lafayette Hill, Pa. BS,
Accounting.
THOMAS M. BISSETT
4250 I St., Philadelphia, Pa. BA, English.
Intramurals.
DANIEL L BLACKWELL
225 Lynn Rd., Ridley Park, Pa. BS, Accounting.
JUDITH M. BLANCO
4 Upland Rd., Levittown, Pa. BA, Special
Education.
ROBERT BLASKVITCH
414 Parlin St., Philadelphia, Pa. BA, Electronic
Physics.
MICHAEL J. BLASZCZYK
2616 Windsor Dr., Cornwells Heights, Pa. BA,
Education.
JOYCE A. BOAG
Lot C44 1446 Bristol Rd., Cornwells Heights, Pa.
BA, English.
CAROLYN F. BOCCELLA
6603 N. Radcliffe St., Bristol, Pa. BA, Education -
English. Head Resident; Intramurals; Grimoire.
RALPH P. BOCCHINO
259 Tulpehocken Ave., Elkins Park, Pa. BA,
History. Sigma Phi Lambda; Intramurals; Inter-
fraternity Council, Vice President.
CHARLES J. BOFINGER
3004 Nesper St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
Psychology Club; Veterans Club; Judicial Board.
JOSEPH F. BOGU
4079 Hillside, Rd., Lafayette Hills, Pa. BA, Political
Science.
GEORGE S. BOJACIUK
4732 N. Rosehill St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
PATRICK B. BONNER
3546 New Queen St., Philadelphia, Pa. BA,
Special Education.
LAWRENCE A. BORCHARDT
530 Weadley Rd., King of Prussia, Pa. BS,
Operations Management.
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HANNAH B. BORDEN
525B Regis Court, Andalusia, Pa. BA, Psychology,
College Council; Student Congress.
ALFRED R. BORZI
6850 Revere St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Accounting Association; Beta Alpha.
JOSEPH N. BOTTALICO
115 Elkins Rd., Cherry Hill, N.J. BA, Biology.
Grimoire.
MARY BOULES
2814 Stevens St., Camden, N.J. BA, Psychology.
Society for the Advancement of Management.
PAUL C BOWEN
270 Ashbourne Rd., Elkins Park, Pa. BS,
Operations Management.
EILEEN M. BOWERS
4238 Loring St., Philadelphia, Pa. BA, Education -
English. Grimoire.
RONALD H. BOWERS
1510 State Rd., Croydon, Pa., BS, General
Business.
JOHN C. BOYLE
111 W. Woodland Ave., Pitman, N.J. BS,
Accounting — Personnel Labor Relations.
PAUL V.BOYLE
215 Smith St., Millville, N.j. BS, Accounting.
725 Brooke Rd., North Hills, Pa. BA, Psychology.
1841 Ridge Ave. Apt 130, Philadelphia, Pa. BA,
SUZANNE M. BOYLE
1902 Afton St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children;
LaSalle Singers; Gamma Sigma Sigma.
ANTHONY W. BRACKEN
4140 Kottler Dr., Lafayette Hill, Pa. BA, Biology.
Swimming.
DENISE D. BRADEN
419 Longshore Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Explorer, Assistant Editor-in-Chief;
Phi Gamma Nu; Gamma Sigma Sigma.
ANTOINETTE M. BRADY
4119 Manayunk Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Political Science.
JOHN J. BRADY
4414 Pearson Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Education — Social Studies.
JOSEPH T. BRADY
442 E, Mt. Airy Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Psychology Club; Intramurals; St.
Thomas More Law Society.
MICHAEL T. BRADY
521 Railroad St., Danville, Pa. BA, Criminal
Justice.
RECINA E. BRALIC
502 Arbutus Ave., Horsham, Pa. BS, Marketing.
BARBARA A. BRANN
347 Heathcliffe Rd., Huntingdon Valley, Pa. BA,
Psychology - Special Education. Psi Chi, Vice
President; Psychology Club; Psychology
Department Board.
MARVIN H. BRAY
6614 N. 20th St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
BENJAMIN C. BRAXTON
8405 Lynnewood Rd., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
DAVID A. BREEN
4320 Aldine St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Student Congress.
CARMELAM. BRENNAN
510 Bustleton Pike, Churchville, Pa. BS,
Marketing. Sailing Club; Phi Gamma Nu.
SUZANNE E. BRENNAN
5308 Baker Ave., Pennsauken, N.). BA, Biology -
Education.
JANE M. BRETT
240 S, Lynnwood Ave., Glenside, Pa. BA, English
— Religion.
JAMES T. BRITT
6539 Allman St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
HOSKINS R. BROADDUS
401 W. Walnut La. Apt 330, Philadelphia, Pa. BA,
English.
THOMAS L BRODERICK
8031 Pine Rd., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Rifle Team.
ROGER W. BROWN
405 Strafford Ave. 1-A, Wayne, Pa. BS,
Accounting.
YOLANDA M. BROWN
5830 Baynton St., Philadelphia, Pa. BA, English.
WILLIAM R. BROWNLOW
632 Arthur St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting -
Finance. Beta Alpha; Accounting Association;
Finance Association.
CLAIRE A. BRUNO
3824 Pearson Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
MICHAEL J. BRZEZINSKI
3109 Livingston St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
WALTER B. BRZYSKI
2048 Lardner St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
MARIAN B. BUCCAFURNI
7248 Valley Ave., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. St. Thomas More Law Society; Gamma
Sigma Sigma; WEXP.
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JOSEPH A. BUCCI
2354 Tague Ave., Clenside, Pa, BS, Finance.
Finance Association; Veterans Club.
ROBERT I. BUCK
11874 Basile Rd., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
BARBARA J. BUCKLEY
RD 4 Box 3, Apollo, Pa. BA, Spanish. Collegian;
Poetry Workshop; Women on Campus.
CHRISTOPHER L BUKATA
521 Toll Rd , Oreland, Pa BA, Biology. Alpha
Epsilon Delia; Intramurals.
ROBERT T. BUKATA
131 W. 8th St., Bridgeport, Pa. BS, Accounting.
CHESTER S. BUNSICK, |R.
2505 Palane Ave , Roslyn, Pa. BA, History.
JOSEPH J. BUONPASTORE
9 Borbeck St., Rockledge, Pa. BS, Accounting
Delta Sigma Pi, Secretary; Beta Alpha; LaSalle
Band.
SIDNEY J. BURGOYNE
7351 N. 21st St., Philadelphia, Pa. BA, Speech and
Drama. Masque, Secretary.
KATHLEEN P. BURKE
321 E. Church La , Philadelphia, Pa BA, Political
Science.
MARY R. BURKE
3404 Chalfont Dr., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Collegian; Council for Exceptional
Children; Women on Campus.
VINCENT J. BURNS
1001 Weybridge Court, Cornwells Heights, Pa. BS,
Accounting.
BARBARA \L BURT
2308 St. Denis La., Havertown, Pa. BA,
Psychology.
AURELIO BURZICHELLI
2437 S. Iseminger St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOAN M. BUTLER
524 Dreshertown Rd., Fort Washington, Pa. BS,
Accounting. Accounting Association; Beta Alpha;
Field Hockev.
FRANK BUZYDLOWSKI
1118 Bingham St , Philadelphia, Pa BS, Marketing.
LaSalle Republican Club, Chairman.
JOHN P. BYRNE
8CM0 Rowland Ave. Apt A23, Philadelphia, Pa. BS,
Personnel Labor Relations.
JOSEPH J. CAHILL
917 Scotia Rd Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
NORMAN L CALAPRISTI
935 Longvievv Rd , King of Prussia, Pa. BA,
Spanish
SAMUEL E. CALDWELL
546 W. OIney Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Secretary Senior Class; Accounting
Association; Student Congress.
DONALD J. CALLAHAN
35-44 169th St., Flushing, L.I., N.Y. BA, History.
ARTHUR J. CALVO, JR.
2637 S. Beulah St., Philadelphia, Pa. BA
Psychology. Italian Club; LaSalle Singers.
ROGER A. CAMEKONI
4227 Meridian St., Philadelphia, Pa. BA, Frencfi.
French Club, Vice President.
MICHAEL L Camma
405 Park Dr., Glenolden, Pa. BA, Criminal Justice.
Collegian: Intramurals; Karate Club.
ROBERT J. CAMPBELL
3415 Cottman St , Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
ROBERT I. CAMPBELL
6238 N. Front St., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
RICHARD L CANCELLIERE
4726 Aubrey Ave., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
CHICO M. CANNON
3716 Clarenden Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Criminal Justice.
STEPHEN F. CANTWELL
517 E. Chelten Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Religion - English.
JAMES V. CAPPARELL
Schultz Rd RD1, Norristown, Pa. BA,
Mathematics.
MAKIAIN I. CAPPELLO
405 Milfan Dr , Seat Pleasant, Md. BA,
Psychology. College Union Committee;
Residence Council.
JACK T. CARBALLO
RD 7 Swamp Rd., Newtown, Pa. BS. Marketmg
STEPHEN A. CARDULLO
1555 E. Luzerne St., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
Finance Association; Society for the
Advancement of Management.
PATRICE M. CAREY
S103 Pennway St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
RAYMOND CAREY
6 Juniper Dr., Morris Plains, N.J. BA, Political
Science - Economics.
RONALD W. CAREY
7224 Clenloch St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
HARRY J. CARFREY
420 Blair Mill Rd., Hatboro, Pa. BA, Electronic
Physics.
EDWARD M. CARILLI
5501 Wister St., Philadelphia, Pa. BA, Philosophy
ROBERT E. CARNEY
2126 Haig Ave., Morton, Pa. BA, Political Science.
MINERVA CARO
508 E. Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa. BA,
Political Science. LaSalle Singers, President;
Collegium Musicum.
JAMES M. CARR
16 Rigby Ave., Lansdowne, Pa. BA, Earth Science.
Geology Club.
CHRISTINA E. CARSON
4841 N. Howard St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
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GEORGE E. CASE
280 E. Park Ave., Ambler. Pa. BS, Management.
MICHAEL |. CASEY
3412 Plumstead Ave., Drexel Hill, Pa. BA,
Sociology.
JOHN F. CASSIDV
3539 Rhawn St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
GUY A. CaTALINO
104 Garibaldi Ave., Roseto, Pa. BS, Accounting.
Intramiirals; Residence Council.
ALEX CELLUZZI
Clawson Ave., Flagtown, N.). BA, Biology. Sigma
Beta Kappa, Treasurer; Alpha Epsilon Delta;
Intramurals.
VINCENT C. CEROLI
20 Snowdon La., Willingboro, N.). BS, Finance.
LOUIS G. CERRITELLI, JK.
301 Heights La Apt 6E, Feasterville, Pa. BS,
Management.
VINCtNZO CESARONE
3026 S. 70th St. 2 FL, Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management.
MICHAEL R. CHAPASCO
3256 jasper St., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
JOHN J. CHAPMAN
1 Kenwood Dr., Levittown, Pa. BA, Political
Science.
GARY S. CHASE
708 loseoh Rd., Warminster, Pa. BA, Mathematics.
WILLIAM M. CHEPIGA
17 Englewood Blvd., Trenton, N.). BA, Psychology
Sigma Beta Kapoa.
JOAN A. CHERNUKA
633 Kismet Rd., Philadelphia, Pa. BA, Education -
Mathematics.
IRENE CHIAVAROLI
6653 Lawnton Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
JOHN J. CHRISTIAN
3266 Belgrade St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOHN T. CHRISTINA
2927 S. Carlisle St., Philadelphia, Pa. BA, Spanish.
MICHAEL G. CHRISTINA
1226 Emily St., Philadelphia, Pa. BA, History.
CHARLES W. CHRISTY III
2805 Maxwell St., Philadelphia, Pa. BA, Education
— Social Studies.
JOSEPH E. CHUDZINSKI
2555 E. Clearfield St., Philadelphia, Pa. BA,
English.
MICHAEL A. CICHAN
2200 Fitzwatertown Rd., Willow Grove, Pa. BA,
Biology.
JOHN A. CLANCY
3250 Wellington St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOSEPH F.CLARK
919 W. Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
VICTORIA J. CLARK
145 Roberts Ave., Glenside, Pa. BA, Education -
Mathematics.
MARY E. CLARKE
940 Granite St., Philadelphia, Pa. BA, History. St.
Thomas More Law Society; History Department
Board; Phi Theta Aloha.
JAMES J. CLEARKliN III
7644 Levis Rd., Cheltenham. Pa. BS, Management.
THOMAS M. CLEARY, JR.
6251 Cardiff St., Philadelphia, Pa. BA, Speech and
Drama.
LAWRENCE CLEVENSTINE
607 Philadelphia Avenue, Trevose, Pa. BS,
Operations Management.
MARY CODARIO
2016 S. 21st St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
SUSAN MARY COIA
1039 Loney St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
LaSalle Singers.
THOMAS S. COLAJEZZI
3702 Pleasant Dr., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOHN E. COLAVITa
2605 S. Lawrence St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
MATTHEW P. COLEMAN
719 Bonsall Ave., Sharon Hill, Pa. BA,
Mathematics.
ANTHONY J. COLLETTA
1619 E. Lycoming St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Grimoire; Explorer.
HERDIEJ. COLLIER, JR.
937 E. Philellena St., Philadelphia, Pa. BA,
Mathematics.
JOHN F. COLLIGAN
814 Saratoga Terrace, Turnersville, N.). BS,
Finance.
IHOMASP. COLLINS
2402 Alan Rd., Norristown, Pa. BA, Political
Science. Phi Sigma Kappa; ROTC; President's
Guard
EDGAK COLON
2514 N. Marshall St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
BRUCE J. COLUCCI
904 Kenwood Rd., Drexel Hill, Pa, BS,
Accounting. Accounting Association; Evening
Collesian.
VINCENT M. COMFORT
24 Hillside Dr. East, Germansville, Pa. BS,
Marketing - Finance.
DOROTHY A. CONATY
6320 Landborough N. Drive, Indianapolis, In. BA,
Psychology. LaSalle Singers; Grimoire, Business
Manager; Softball.
CHRISTOPHER G. CONLEY
100 E. Turnbull Ave., Havertown, Pa. BA, History.
WEXP.
FRANCIS J. CONNOR
6323 Regent St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
Labor Relations. Industrial Relations Commission;
Society for the Advancement of Management.
MARY C. CONNOR
926 Cathedral Rd., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
justice.
MARY F. CONNOR
5245 N. 15th St., Philadelphia, Pa. BA, History.
JOHN J. CONNORS
252 Friendship Rd., Drexel Hill, Pa. BS,
Accounting. Beta Alpha; Accounting Association;
Basketball
TERENCE J. CONNORS
3134 Windish St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Beta Alpha; Delta Sigma Pi;
Accounting Deoartment Board.
KEITH A. CONRAD
6111 Bingham St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
JAMES R. COOK
615 Green La., Philadelphia, Pa. BA, English.
JOHN A. COOK
614 Maple Ave., Haddonfield, N.j. BA,
Psychology.
KENNETH T. COPPOLA
306 Beechwood Ave., Maple Shade, N.J. BS,
Management
CRYSTAL V. CORBIN
1327 N. Redfield St., Philadelphia, Pa. BA,
Education - English.
PAUL L CORRIGAN
4356 Wood Ave., Oakford, Pa. BS, Management.
Veterans Clubs.
CARLO CORSINO
1346 S. Corlies St., Philadelphia, Pa. BS,
Management — Marketing.
PHILIPS. COSENTINO
38 Normandy Dr., Bethpage, N.Y. BA, Psychology.
Residence Council, Vice President.
RONALD M. COSTA
547 E. Church Rd., Elkins Park, Pa. BS, Marketing.
JAMES W. COSTELLO
698-B Washington Ave., Sellersville, Pa. BA,
Electronic Physics.
SAMUEL G. COYIUTO
91 Cordillera St., Quezon City, Philippines. BS,
Management.
JAMES E. COYLE
708 Brookfield Ave., Cumberland, Md. BA, Special
Education. Student Council for Exceptional
Children.
ROBERT COYLE
2725 Saxon St., Allentown, Pa. BA, Sociology.
Intramurals; Sigma Beta Kappa.
EDWARD J. CRAIG, JR.
511 Dotts St., Pennsburg, Pa. BA, Mathematics.
ANDREW P. CRANE
5122 N. Warnock St., Philadelphia, Pa. BA,
English.
THOMAS A. CRAPARO
324 Noah Rd., Pleasantville, N.J. BS, Accounting.
BRO. JOHN M. CRAWFORD, F.S.C.
334 E. Gowen Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Education — English.
REOINA M. CUDEMO
539 Vi Central Ave., Havertown, Pa. BA,
Chemistry. Chymian Society, Treasurer; Grimoire.
EDWARD W. CUMMINGS
628 Levick St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
JOHN E. CUNNINGHAM, JR.
644 E. Clementine St., Philadelphia, Pa. BS,
Personnel Labor Relations
ROBERT J. CUNNINGHAM
2970 Livingston St., Philadelphia, Pa. BA,
Computer Science - Mathematics. Sigma Beta
Kappa; Computer Science Club; Pier 19.
THOMAS R. CURRY, JR.
915 Emerson St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology
- Biology.
LINDA M. CURTO
1304 Orthodox St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
DENNIS G. DALESSANDRO
1076 French St., Sharon, Pa. BA, Education -
English.
BARBARA DALZELL
769 Roslyn Ave., Glenside, Pa. BA English.
MARY F. DANIS
1228 Porter Ave., Bristol, Pa. BS, Marketing.
BARRY DASHEFSKY
336 RIdgeway PI, Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
GREGORY J. DAULERIO
3050 Cedar St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice. Intramurals.
SUZANNE M. DAVENPORT
251 Edgehill Rd., Glenside, Pa. BS, Finance. Alpha
Sigma Lambda.
BARRY A. DAVIS
7364 Limekiln Pike, Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
GEORGE W. DAVIS
P.O. Box 102, Dresher, Pa. BS, Accounting.
SUSAN L. DAVIS
923 Langdon Ave., Horsham, Pa. BS, Operations
Management.
MELVA P. DAWSON
29 W Pearl St., Burlington, N J. BA, Education -
Social Studies.
PATRICIA G. DAY
7516 Boyer St., Philadelphia, Pa. BA, English.
Grimoire; Explorer; English Department Board.
JOHN T. DEAL
9921 Bustleton Ave., Apt XII, Philadelphia, Pa.
BS, Accounting.
MICHAEL F. DEAL
7362 Chelwynde Ave., Philadelphia, Pa. BA,
History.
MARCELO DEALMEIDA
5020 N. 8th St., Philadelphia, Pa. BA, Economics.
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ROBERT L. DEAN
609 Arbor Rd,, Cheltenham, Pa. BA, Liberal Arts.
ANTHONY M. DEANGELIS
1434 Kerper St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
GLORIA ). B. DEANGELIS
554 Fairway Ter,, Philadelphia, Pa. BA, Elementary
Education. Gamma Sigma Sigma, Secretary Open
House Committee; Sociology Department Board
ROBERT F. DEAVEN
615 Roseland Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management.
KATHLEEN F. DEFEO
1334 E. Hunting Park Ave., Philadelphia, Pa. BA
English.
MATTHEW I. DEGRES
2813 S. 16th St., Philadelphia, Pa. BS
Business.
ROBERT E. DELANY
420 N. Elberon Ave., Atlantic City,
Economics.
FRANK D. DELAURENTIS
1832 S. 23rd St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
ESTELITA H. DELEON
1869 Kentwood St.. Philadelphia, Pa. BS, Finance.
JOHN A. DELROCCILI
5738 N. 3rd St. Apt 1A, Philadelphia, Pa. BA,
Economics.
JOHN N. DELVALLE
52 E. Chestnut St., Frackville, Pa. BA, Humanities.
FREDERICK M. DERIBAS
1740 S. 15th St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing
Finance.
JUAN |. DEROIAS
24 Summit View, Dr., Mountain Top, Pa
Biology.
RALPH ). DESHAN
142 E. Oak Ave., Moorestown,
Accounting
ROBERT E. DESMOND
8711 Sagamore Rd., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Alpha Epsilon Delta; Phi Alpha Beta.
EDWIN |. DETRICK
972 Wesley Ave., Huntingdon Valley, Pa. BS
Accounting. Beta Alpha; Intramurals; Baseball.
DENNIS M. DEVANNEY
204 Valley Rd., Yardley Farms, Pa. BS, Accounting.
PATRICIA M. DEVER
6700 Crittenden St., Philadelphia,
Psychology. Explorer.
DANIEL). DEVINE
8115 Farnsworth St., Philadelphia,
Economics.
JAMES J. DEVLIN
7113 Charles -St., Philadelphia,
Humanities.
EDWARD DEWALD
271 W. Spencer St., Philadelphia,
Accounting.
STEVEN W. DEZII
3800 Sheaff La. Apt 103, Philadelphia, Pa
Accounting.
SUSAN M. DIAMOND
16213 S. 28th St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
REGINA E. DIASCRO
730 E. Philellena St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
CAROL DIBATTISTE
3057 Nesper St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
-
Criminal Justice. Student Congress.
FRANCIS DICRESCENZO
713-A Old Broadway, Westville, N.).
Accounting.
JESSE DIFRANCEISCO
8 Rigel Crt., Turnersville, N.J. BS, Accounting
DONALD A. DIIENNO
515 Mt. Prospect Ave. Apt 9F, Newark, N.J
Biology. Intramurals; Campus Ministry; Soccer.
ANNE H. DIKUN
238 North Hills Ave., North Hills, Pa. BA, Special
Education - Psychology. Gamma Sigma Sigma,
BS,
BA,
President; Council for Exceptional Children,
Secretary.
THOMAS L. DILELLO
3312 Bowman St , Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Delta Sigma Pi.
ARTHUR J. DIMITRI
735 Kentwood St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
JULIE J. DIPAOLA
8326 Elliston Dr., Wyndmoor, Pa. BA, Psychology
Varsity Hockey Team.
JOHN R. DIPOMPEO
237 W. Chelten Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ANITA L. DISANDRO
4542 Edgemont St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Gamma Sigma Sigma.
EDWARD M. DIXON
5820 Theodore St., Philadelphia, Pa. BA, German.
MELVIN J. DODSON
4530 Spruce St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
MICHAEL B. DOHERTY
4035 Vista St., Philadelphia, Pa BS, Operations
Management.
JAMES T. DOLAN
28 Hastings Rd., Trenton, N.J. BA, Criminal
Justice. Residence Council, Vice President;
Residence Council Judicial Board.
CHARLES E. DOMBROWSKI
3256 Livingston St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Beta Alpha; Accounting Association;
Intramurals.
DENNIS M. DONAHUE
8S5 Ronnie La., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Intramurals.
REBECCA A. DONDERO
403 Jefferis Ave., Beach Haven, N.J. BA, Special
Education.
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WILLIAM T. DONOHOE
3316 Chippendale Ave, Philadelphia, Pa. BS,
Marketing.
ROBERT ]. DONOVAN
16 Plank Ave., Willow Street, Pa. BA, Economics.
Collegian, Business Manager.
JAMES P. DORAN
3 Rutgers Rd., Somers Point, N.). BA, Special
Education. Baseball; Sigma Beta Kappa.
CHARLES |. DOUGHERTY
833 Wyndom Ter., Secane, Pa. BS, Accounting.
CHARLES W. DOUGHERTY, |R.
214 W. Wishart St., Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management.
JOSEPH M. DOUGHERTY
1842 Carriage Way, Warrington, Pa. BS, Personnel
Labor Relations.
JAMES M. DOYLE
4021 Fitler St., Philadelphia, Pa. BA, Earth Science.
WILLIAM J. DOYLE
11 Marion Ave., Westville, N.J. BA, Political
Science.
DANIEL L. DRAGO
74 Meadow La. Forest Park Apts., Norristown, Pa.
BS, Accounting.
PATRICIA M. DRESSEL
1 Eastview Dr., Ardsley, Pa. BA, Sociology
Psychology. Gamma Sigma Sigma,
Parliamentarian.
JOHN F. DREYER
38 Margin Rd., Levittown, Pa. BS, Accounting.
TIMOTHY J. DRONEY
2110 Lititz Pike, Lancaster, Pa. BA, Psychology.
PATRICIA M. DRONSON
4038 S. Warner Rd., Lafayette Hill, Pa. BA,
Economics. Omicron Delta Epsilon; Softball.
VINCENT R. DRUMMOND
1840 Plymouth St., Philadelphia, Pa. BA.
MARGARET E. DUBECK
889 N. 22nd St., Philadelphia, Pa. BA, Education -
English.
EDWARD F. DUFFY
28 Marlyn Ter, Millville, N.J. BA, English.
Residence Council; Judicial Board.
JAMES J. DUFFY
4405 Ashburner St., Philadelphia, Pa. BS,
Personnel Labor Relations.
JAMES J. DUKART
1929 Kentwood St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
DONNE M. DUNCAN
616 N. Sycamore Ave., Clifton Heights, Pa., BA,
Psychology.
BARBARA A. DUNN
112 Wallace Dr., Warminster, Pa. BA, Education -
Mathematics — Psychology. LaSalle Stingers;
Mathematics Department Board.
KEVIN P. DWYER
1042 Allengrove St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
PETER J. DWYER
122 Bartram Rd., Marlton, N.J. BA, Economics.
MICHAEL A. DZIEWIT
3761 Cresson St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Intramurals.
MARTIN EBLE
602 Lorraine St., Oreland, Pa. BA, Education -
Spanish.
JAMES R. EDWARDS
3541 Primrose Rd. Philadelphia, Pa. BA, Religion
- Sociology.
JOHN C EDWARDS, JR.
1531 Widener PI , Philadelphia, Pa. BS, Personnel
Labor Relations.
JOHN M. EGNOR
1424 N. Arkansas Ave., Atlantic City, N.). BA,
Sociology. Sigma Beta Kappa, President;
Swimming; Intramurals.
THOMAS C. ELCHENKO
RD #2, Doylestown, Pa. BA, Biology.
ABRAM ELIJAH
7612 Thouron St., Philadelphia, Pa. BA,
Humanities.
ADELE ELKINS
1988 Audubon Dr., Dresher, Pa. BA, Special
Education.
J. BERNARD ELLIS
14A Jeffrey Rd., Aldan, Pa. BA, Biology.
FREDERICK ENGELMANN
155 Gubernat Dr , South Plainfield, N.J. BA,
Psychology. Residence Council; Recruitment
Committee; Inramurals
JAMES A. ERICKSON
3407 Meridian St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
Labor Relations.
JOHN A. ESPOSITO, JR.
4142 N. 5th St., Philadelphia, Pa. BA, Speech and
Drama. Masque.
DENNIS R. ESTERLINE
171 W. Nedro Ave, Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
LEONARD M. EVANS
102 Henley Rd., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
WILLIAM B. EXLEY
39 )ay St., Feasterville, Pa. BA, Biology.
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FRANK L EWING
1519 Meadowbrook Rd., Feasterville, Pa. BS,
Personnel Labor Relations.
CARMEN R. FAIA
546 N. Simpson St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Beta Alpha; Accounting Association,
St. Thomas More Law Society; Accounting Board;
Intramurals.
JAMES FANELLI
6022 Reach St.. Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
JOHN FANELLI III
1202 Louis St , Cinnaminson, N.J. BS, Accounting.
Phi Kappa Theta; Inter-Fraternity Council
Secretary; Accounting Association.
JOSEPH R. FAKES
2817 Salmon St , Philadelphia, Pa. BA, Spanish
MONICA M. FARRELL
604 67th Ave., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education
PATRICIA J. FARRELL
70 Vanderveer Ave., Holland, Pa. BA, Sociology.
Intramurals.
ROBERT FARRELL
2921 Elliot Ave., Willow Grove, Pa. BS,
Accounting.
ANITA M. FEDAK
6415 N. Camac St., Philadelphia, Pa. BA,
Mathematics, Ukrainian Club; Computer Science
Club.
MARY A. FEELFV
1398 Granary Rd., Blue Bell, Pa. BA, Political
Science - Economics. Political Science
Association, Secretary; LaSalle Republicans,
Secretary; Political Science Department Board;
Omicron Delta Epsilon.
LOIS S. FEENEY
27 Galena Crt., Churchville, Pa. BA, Psychology.
BETH F. FELINSKI
223 Park Dr., Glenolden, Pa. BA, Physics.
Newtonian Society, President; Intramurals;
Swimming.
WILLIAM W. FELINSKI
223 Park Dr., Glenolden, Pa. BA, Biology:-
Chemistry.
ROSEMARIE FENDERSON
15 Pelham Rd., Philadelphia, Pa. BA, Education -
German. German Club, Public Relations Officer.
KEVIN J. FENER1
1
2357 E. Cumberland St., Philadelphia, Pa. BA,
Special Education. Council for Exceptional
Children.
LOUIS A. FERRERO
526 Parnell PI., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
JANE A. FERRY
75 Tall Pine La., Levittown, Pa. BA, Biology.
Women's Center; Middle States Task Force;
Alpha Epsilon Delta.
LORENAA. FILOSA
2600 Pleasant Hill Rd., Hatboro, Pa. BA, History.
French Club.
JAMES W. FINEGAN
1200 Lakemont Rd., Villanova, Pa. BA, Political
Science. Golf.
JOHN M. FINLAYSON
237 W. Nedro Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Marketing.
ROSEMARIE H. FISCHER
2137 Shelmire Ave., Philadelphia, Pa. BA,
German. Basketball; German Club, Treasurer.
SALLY A. FibHEk
5901 Overbrook Ave, Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Psychology.
HELEN MARIE FITZGERALD
310 Psxson Ave., Glenside, Pa. BA, Sociology.
bUWARD J. FITZPATRICK
692 Mueller Rd., Warminster, Pa. BS, Accounting.
EDWIN FITZPATRICK
3620 Biscayne PI., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
justice.
JUDITH A. FIUME
5914A Wayne Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
MARGARET M. FLANAGAN
752 River Rd , Cornwells Heights, Pa. BA,
Chemistry. Academic Affairs Commission;
Chymian Society.
DENNIS J. FLANNERY
9227 Jackson St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
KAREN E. FLEISCHER
2900 Knights Rd. C12, Cornwells Heights, Pa. BA,
History.
DESAYVER A. FLEMING
1600 Church Rd., Wyncote, Pa. BS, Personnel
Labor Relations Student Government, Treasurer;
Explorer, Editor-in-Chief; Open House
Committee.
PATRICK F'NPIERE
436 W. School House La., Philadelphia, Pa. BA,
Philosophy — Political Science. Student
Government Association; College Council.
DANIEL E. FOIDL
1355 Fillmore St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
FRANCIS M. FOLEY
8 County Line Rd. Huntingdon Valley, Pa. BS,
Management.
JOSEPH P. FOLEY, JR.
321 A Murray Dr., King of Prussia, Pa. BS,
Accounting.
WILLIAM C. FORD
3200 Township Line Rd., Drexel Hill, Pa. BA,
Psychology.
JACOB S. FORM
6613 Oakland St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Jewish Student Union.
KENNETH M. FOTI
733 Brooke Circle, Morton, Pa. BS, Finance -
Marketing. Tennis.
JOSEPH A. FRANC
49 General La., Willingboro, N.). BS, Marketing.
ALAN L. FRANK
8559 Tolbut St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Beta Alpha, Treasurer; Accounting Association.
PEARL J. FRAZIER
140 E. Pomona St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
CHARLES R. FREDERICKS
1210 Allentown Rd., Lansdale, Pa. BA,
Psychology. Phi Sigma Kappa.
PAUL H. FRENTZEN
1841 N. Hills Ave., Willow Grove, Pa. BA, History.
JAMES P. FREYER
336 Poe Dr., Pittsburgh, Pa. BA, Physics.
JOSEPH H. FRIENDJR.
5113 N. Fairhill St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
CHARLES J. FRITZ, JR.
3 Mulberry La., Norristown, Pa. BS, Accounting.
WILLIAM C. FUHS
609 Harper Ave., Drexel Hill, Pa. BS, Accounting.
Golf.
ROBERT FURGIONE
316 N. Huntington Ave., Margate, N.). BS,
Management.
MICHAEL R. GABAI
49 Northview Dr., North Hills, Pa. BA, Biology
Jewish Student Union.
MARY T. GAIRO
330 Buxmont St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
GAIL A. GALLAGHER
529 E. Wadsworth Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Humanities.
JAMES K. GALLAGHER
340 E. Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOHN L GALLAGHER
3100 Derry Rd., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
KEVIN R. GALLAGHER
6447 Hawthorne St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
WILLIAM J. GALLAGHER
6447 Hawthorne St., Philadelphia, Pa. BA, Earth
Science. Academic Affairs Committee.
WILLIAM T. GALLAGHER
13460 Lindsay St, Philadelphia, Pa. BA,
Economics Resident Assistant; Sigma Beta Kappa;
Economics Department Board.
FRANK J. GANGEMI
390 Wheatley Ave., Beverly, N.J. BS,
Management. Sigma Phi Lambda, Vice President;
Society for the Advancement of Management;
Intramurals.
ERRY GANI
1317 Mt. Epharim Ave., Camden, N.). BS,
Management.
JOHN J. GANISTEK
1312 Green Rd., Roslyn, Pa. BA, Mathematics.
FRANCIS P. GANNON, JR.
543 Wartman St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Pi Sigma Epsilon.
DENNIS GARDNER
6355 Columbia Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
BERNARD H. GARRETT
2830 N. Garnet St., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
JOHN E. GARSON, JR.
50 N. Maple Ave. RD 2, Marlton, N.J. BA, History.
THOMAS F. GARVEY
6625 N. 6th St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
JAMES A. GATTER
7032 Lynford St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice.
STEPHEN J. GAUL
13411 Kelvin Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Marketing. Intramurals.
MICHAEL J. GAVANUS
Whitehall Rd. RD 3, Norristown, Pa. BS,
Accounting.
RICHARD J. GAWARZEWSKI
1489 Rose St., Camden, N.J. BA, Biology. Phi
Alpha Beta.
THOMAS C GEDMAN
2700 EIroy Rd. Apt. C14, Hatfield, Pa. BS,
Operations Management.
WILLIAM A. GEIGER, JR.
156 N. Clearview Ave., Langhorne, Pa. BA,
Classics.
PAUL J. GEIST
108 Woodbine Ave., Feasterville, Pa. BS, Finance.
JAMES M. GERCKE
9033 Eastview Rd., Philadelphia, Pa. BA, English -
Sociology.
MONA B. GETZES
819 Tyson Ave., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children.
ANTOINETTE J. GIAMPAOLO
1632 Napfle St., Philadelphia, Pa. BA, Italian.
EDWARD W. GIANNOTTI
111 Willowbrook Rd., Clifton Heights, Pa. BS,
Operations Management.
CHRIS J. GIGLIOTTI
629 Buck Rd., Holland, Pa. BS, Management.
RONALD GILG
4716 Manheim Rd., Rockford, II. BA, Psychology.
RANDY J. GILGORE
1301 Kerper St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
JOHN W. GILL
1126 Wilson Dr., Upper Darby, Pa. BS,
Operations Management.
JOSEPH E. GILLESPIE
929 4th Ave., Croyden, Pa. BS, Finance.
SUSAN M. GILMORE
6 Thrush Way, Willingboro, N.j. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children.
SHARON GIMPEL
903 Bellevue Ave., Langhorne, Pa. BS,
Accounting.
JOSEPH A. GINKEWICZ
2312 Fuller St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice.
MARIA L. GIOQUINDO
3043 Comly Rd., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Beta Alpha; WEXP, Operations Director;
Collegian.
EDMUND F. GIORDANO
35 Kent Rd., Cherry Hill, N.J. BA, Biology.
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CAETANO P. GIORDANO
3233 S. 18th St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
ROBERT ). GIULIANO
2332 S. 11th St., Philadelphia, Pa. BA, English
Grimoire.
N. LAWRENCE GLADNICK
704 Sonora Ave., Wilmington, De. BA,
Psychology. Residence Council.
CHARLES W. GLANTZ
223 Berk St., Easton, Pa. BS, Management.
Residence Council.
JOHN F. GLASS
5715 N. Park Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
MICHELE J. GLODEK
5846 Magdalena St., Philadelphia, Pa. BA,
Education — Spanish. Student Activities Funding
Board; Student Government Association; Spanish
Club.
GRACE GOGGINS
1815 Ashley St.,, Philadelphia, Pa. BA, Sociology,
WILLIAM J. GOLDEN
220 Mohican St., Lester, Pa. BA, Education.
DANIEL GOLEMBIEWSKI
1120 High St., Brownsville, Pa. BA, Religion.
JOSEPH GONZALES
229 New Brooklyn Rd., Williamstown, N.J. BA,
English.
MICHAEL G. GONZALES
840 Garfield Ave., Ardsley, Pa. BA, Mathematics.
SUSAN L GOODMAN
8368 Glen Rd., Elkins Park, Pa. BA, Biology.
WARREN P. GOODRICH
2910 Henley Rd., Norristown, Pa. BA, Biology Phi
Alpha Beta, Treasurer; Alpha Epsilon Delta.
WILLIAM I. GRANVILLE, JR.
3423 Aubrey Ave., Philadelphia, Pa. BS, General
Business.
JOYCE M. GRAY
480 Westmont Dr., Collingdale, Pa. BA, Pre-Social
Work. Residence Council; Judicial Board;
Intramurals; Women's Center, Coordinator of
Free School.
KATHLEEN M. GRAY
2115 Vista St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. LaSalle Singers; Gamma Sigma Sigma;
Council for Exceptional Children.
ANTHONY M. GRECO
1019 Southampton Ave., Wyndmoor, Pa. BA,
Biology.
MARGARET M. GREEN
312 Berkley St., Philadelphia, Pa. BA, English.
Gamma Sigma Sigma.
STEVEN J. GREEN
2136 Shelmire St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
WEXP; Biology Department Board; Alpha Epsilon
Delta.
IRENE GREENBERG
2336 Griffith St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
JOHN F. GREENLY, JR.
3309 Palethorp St., Philadelphia, Pa. BS
Accounting. Accounting Association; Accounting
Department Board; Intramurals.
MARIANNE M. GREENWOOD
5717 E. Wister St. C2, Philadelphia, Pa. BA, Art
History.
kOBERT P. GREISLER
1320 Hazenwood Dr., Monroeville, Pa. BS,
Marketing.
ROBERT J. GRIFFIN
3223 N. Park Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Mathematics.
LINDA GRIGLIONE
11 Englewood Rd., Upper Darby, Pa. BA, Music.
CAROLYN K. GRIMES
1543 S. 27th St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
MARK D. GRIMM
38 Overlook Trail, Morris Plains, N.J. BA, History.
Residence Council; Head Resident; History
Department Board.
HERBERT F. GROFCSIK
4529 N, 7th St., Philadelphia, Pa. BA, Crimimal
Justice.
RAY G. GROSSMAN
24 S. 21st St., Philadelphia, Pa. BS, Management.
RALPH J. GROSSO, JR.
211 Lawnbrook Rd., Philadelphia, Pa, BS
Accounting
EDWARD GROSTAS
4437 Aberdale Rd., Philadelphia, Pa. BA, English.
PATRICIA M. GRUBB
735 E. Penn St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
GERALD J. GRUDEN
434 Charleston Rd., Willingboro, N.J. BS
Operations Management.
PHILLIP J. GRUTZMAChtR
6119 Palmetto St. Philadelphia, Pa. BA,
Economics.
JOSEPH G. GULLA
9922 S. Canterbury Rd., Philadelphia, Pa. BA
Music. Collegium Musicum: W.E.X.P.; Fine Arts
Department Board.
JAMES R. GUNTLE
6505 Walker St., Philadelphia, Pa. BA, Earth
Science.
MORTON R. GUTHRIE
1024 Waverly St. Philadelphia, Pa. BA, Sociology,
NEIL GUTMAKER
6023 Drexel Rd., Philadelphia, Pa., BS, Finance.
Newtonian Society, Treasurer, Vice-President;
Finance Association, Vice-President; Society for
the Advancement of Management.
JOSEPH A. HAAS
6308 Ditman St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
PAMELA J. HAAS
11 Wesley Court, Mount Holly, N.J. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children,
Membership chairperson; Cross Country; Track.
ANTHONY J. HAGAN
9005 Cloverly Rd., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice.
HOMER D. HAGENBUCH
314 Willowbrook Rd., Horsham, Pa. BA,
Psychology.
JAMES B. HAGGARTY
Rd 1 126 Tallyho Rd., Middletown, N.J. BA,
Education, English.
PHILIP HAINES
Main St. Juliustown, N.J. BA, Political Science.
GEORGE H. HAITSCH
3636 Salina Rd. Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
THEODORE J. HALDIS III
2022 Vista St. Philadelphia, Pa. BS Accounting.
MARY ANN HALLER
4605 McKinley St. Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ANNETTE L. HALPIN
111 Walnut St., Jenkintown, Pa. BS, Spanish,
Education.
CHRISTINE M. HALPIN
111 Walnut St., Jenkintown, Pa. BA, English.
Grimoire
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DENNIS E. HALSTEAD
515 Meadowview Lane , Montclare, Pa. BA
Chemistry.
JAMES E. HAMILTON
131 N. Madison Ave., Upper Darby, Pa. BA,
English.
RONALD HAMILTON
2632 Morris Rd., Lansdale, Pa. BA, English,
Religion. Phi Sigma Kappa; Swimming; Triathlon
Team.
KATHARINE A. HAMMEKE
7933 Brous Ave, Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
BRIAN A. HANES
300 W. Butler Ave. Ambler, Pa. BA, Education.
Intramurals, Education Society.
RICHARD A. HANEY, SR.
3701 Bandon Dr., Philadelphia, Pa BS, General
Business.
GERALD P. HANLON
3858 Whitman Rd., Huntmgdon Valley, Pa. BA,
Accounting
DENNIS M. HANNIGAN
12509 Biscayne Dr., Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management.
JOSEPH J. HANRAHAN
736 Cinnaminson St., Philadelphia, Pa. BA,
English.
JAMES J. HANSBERRY
3014 Church Rd. Lafayette Hill, Pa. BS,
Accounting.
PAUL A. HANSON
4319 Chippendale St., Philadelphia, Pa. BS
Accounting. Phi Sigma Kappa; Accounting
Association
EDWARD J. HARGADON
4520 Wilde St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice
MARK HARKINS
404 Valleyvievv Rd., Willow Grove Pa. BA, History
Education. Phi Kappa Theta, Historian
PAUL V. HARM, JR.
7411 Oxford Ave. Apt. 8 Philadelphia, Pa. BA,
Sociology
JACQUELYN A. HARPER
5719 Ogontz Ave., Philadelphia, Pa. BS,
BS, Accouniing. Accountmg Association; Phi
Gamma Nu
SALLYANNE F. HARPER
4100 Fields Dr. Lafayette Hill, Pa. BA, Psychology.
Field Hockey, Captain; Women's Center;
Residence Council
JOSEPH L. HARRIGAN
2956 Cedar St. Philadelphia, Pa. BS, Management
JOEL D. HARRIS
2 Congress St. Quakertown, Pa. BS, Accounting
HAROLD J. HARTMAN, JR.
4509 E. Thompson St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Intramurals
KAREN A. HARVEY
5911 Chancellor St. Philadelphia, Pa. BA, Social
Work
GERALD T. HATHAWAY
3024 Crescent Ave. Lafayette Hill, Pa. BA, Speech,
Drama. Masque, Chancellor; Alpha Psi Omega,
Vice-President; Student Government Association,
Secretary
MARILYN A. HAUSER
3014 Princeton Ave. Philadelphia, Pa. BA, Spanish,
Education. Spanish Club
SISTER THERESE HAYES
8400 Pine Rd. Philadelphia, Pa BA, Religion,
Criminal Justice
JOSEPH A. HEAYN
2229 Fuller St , Philadelphia, Pa. BA, Economics.
ROBERT J. HECK
2808 Magee Ave., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
DANIEL HEENAN
7142 Kindred St., Philadelphia, Pa. BS, General
Business.
MATTHEW P. HEHL
812 Burbank St., Somerdale, N.). BS, Operations
Management.
WEARN D. HEINZ, JR.
4001 Lawndale St., Philadelphia, Pa. BS,
Marketing College Union Committees;
Marketing Association; German Club.
HENRY M. HEJNAR
1814 Oakmont St., Philadelphia, Pa. BA,
Philosophy.
STEVEN D. HEMMIG
1308 Luzerne St., Reading, Pa. BS, Management.
Head Resident; Residence Council; Society for
the Advancement of Management.
ROBERT B. HENDRICK
3137 Friendship St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Criminal Justice.
WILLIAM HENRICH
117 Azalea Way, Flourtown, Pa. BA, Economics.
JOHN J. HENRY
3216 Stanwood St., Philadelphia, Pa. BS
Accounting.
HARRIET HERMAN
3460 Queen La., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
JOHN A. HERR
712 Inverness Dr., Horsham, Pa. BA, Liberal Arts.
KATHLEEN B. HERRON
3356 "E" St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
JOHN A. HIGGINS
470 Roslyn Ave., Glenside, Pa. BS, Personnel and
Labor Relations.
JOSEPH E. HIGGINS
303 Sanford Rd., Upper Darby, Pa. BS, Marketing,
MARY ANN HIGGINS
872 Medway Rd., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
GERALD C. HILTON
203 Stevenson Ave., Edgewater Park, N.). BS,
Electronics - Physics
GARY M. HOAG
4320 Bennington St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Criminal )u>;tice.
THOMAS A. HOESCH
RD #1 - Box 406, Elverson, Pa. BS,
Management. Crew; Class Representative.
EDWARD B. HOFFMAN, III
40 Boxwood Rd., Churchville Pa. BS, Accounting.
WEXP; Business Manager.
KATHRYN L. HOFFMAN
1738 Robin Dr., Cornwells Heights, Pa. BA,
Humanities.
LAWRENCE R. HOFFMAN
341 N. 64th St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Accounting Association; Society for the
Advancement of Management.
RICHARD HOFMANN
19 Coldspring Rd., Trenton, N.|. BA, Sociology.
Soccer
HARRY J. HOHRATH
4576 Pennhurst St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
CHARLES M. HOLDSWORTH
7646 Waters Rd., Cheltenham, Pa. BA, Biology.
Alpha Epilon Delta.
RAYMOND J. HOLLINGER
404 Keebler Rd., King of Prussia, Pa. BS,
Operations Management. Student Congress; New
Student Representative Committee, Chairman.
DANIEL G. HOLMES
4023 Lauriston St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
BRIAN J. HOLT
3114 Gaul St., Philadelphia, Pa. BA, History.
ROBERT M. HOLTZIN
13512 Bustleton Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Biology Alpha Epsilon Delta, Treasurer.
NATHAN HOLTZMAN
1223 Knorr St., Philadelphia, Pa. BA, Biology. Phi
Alpha Beta, President; Intramurals; Jewish
Student Union.
BARBARA J. HOOVEN
4227 "I" St., Philadelphia, Pa., BA, Psychology.
WALTER J. HOPPE
4750 Ashville St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ARNOLD E. HOPSON
1436 67th Ave., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
GEORGE T. HORAN
301 Garfield Ave,, Palmyra, N,), BA, Music.
Collegian Musicum; LaSalle Singers, Treasurer.
STEPHEN M. HOWARD
820 Stanwood St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science,
CHRISTINE HUD
620 W, Sedgwick St., Philadelphia, Pa. BA,
German LaSalle Singers; German Club, Secretary;
Sports.
DENISE HUDSON
312 N. York Rd., Hatboro, Pa. BA, Special
Education.
SAMUEL H. HUDSON
2016 N. 22nd St., Philadelphia, Pa. BA,
Accounting,
ROWELL C. HUEY
3939 Sidney Rd„ Huntingdon Valley, Pa. BS,
Marketing.
JOAN B. HUGHES
5732 N. Fairhill St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
JOANNE HUGHES
Cedar Lane MR 3, Ambler, Pa. BA, Psychology.
HUl KWOK PING
501 E. Thelma St. Philadelphia, Pa. BA, Electronics
Physics.
GEORGE HUMPHRIES
3429 W. Penn St. Philadelphia, Pa. BA,
Mathmatics
JEFFREY P. HURLEY
4119 Echo Valley La., Newtown Square, Pa. BA,
History. Swimming; Water Polo.
CURTIS C. HUSTON
2825 Nightengale Rd., Philadelphia, Pa, BS,
Operations Management,
KATHERINE N. HUSTON
423 S, 8th ST., Philadelphia, Pa. BA, English.
MARTIN A. INFANTI
116 Patterson Ave., Bellmawr, N.J. BS,
Accounting Pi Sigma Epsilon, President.
CARL IVEY, III
5221 Sansom St., Philadelphia, Pa. BS Accounting.
OREST IWASKIW
5429 Westford Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
FRANCINE M. JACKIEWICZ
4621 Overland Rd., Cornwells Heights, Pa. BS,
Accounting.
HELEN E. JACKSON
6423 N. 11th St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
Psi Chi; Psychology Club; Student Council For
Exceptional Children, Treasurer.
MICHAEL R. JACKSON
6968 Weatham St., Philadelphia, Pa. BA
Sociology.
RICHARD M. JACOVINI
36 E. Overhill Cir., Media, Pa. BA, Accounting.
ALLAN M. JAFFE
1213 Passmore St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Alpha Epsilon Delta; Jewish Student Union;
Intramurals.
OLEG JAKUBOWICZ
4915 Morris St., Philadelphia, Pa. BA, Physics.
Open Bible Study Croup; Newtonian Society.
JUDITH A. JANGDHARI
4955 Sheldon St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
WILLIAM H. JANNEY
3523 Finlaw Ave., Pennsauken, N.J. BS, General
Business.
JOHN J. JASKEL, JR.
3045 Disston St., Philadelphia, Pa. BA, English.
PAUL JANSON
2021 S. Etting St., Philadelphia, Pa. BA, English
-
Education.
STEPHEN A. JASKIEWICZ
3132 Edar St., Philadelphia, Pa. BA, Chemistry.
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MICHAEL F. JASTER
4939 N. 5th St., Philadelphia, Pa. BA, English -
Education. Collegian, Photo Editor.
PAMELA S. JELEN
1017 Twist Rd., Philadelphia, Pa. BA, Math -
Education. Cheerleading, Captain; Explorer;
Women's Athletic Advisory Board.
BRYANT M. JENKINS
5012 N. Franklin St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology — Criminal justice.
JOYCE A. JOHNS
30 W. Levering Mill Rd., Bala Cynwyd, Pa. BA,
Special Education.
EDWARD J. JOHNSON
124 Union Ave., Bala Cynwyd, Pa. BA. Sociology.
MARGARET M. JOHNSON
11744 Academy PL, Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Guardians Of All Life.
PAUL A. JOHNSON
245 Warrior Rd., Drexel Hill, Pa. BA, English.
MICHAEL |. JOHNSTON
3640 Morrell Ave., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
- Criminal lustice.
GREGORY P. JONCZAK
3016 Unruh Ave., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
RICHARD A. JONES
5915 Springfield Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Biology.
THOMAS F. JONES, JR.
216 Barrington Rd., Llpper Darby, Pa. BS,
Accounting. Accounting Association, Vice-
President; Class of 76, Treasurer; Student
Congress.
MARILYN A. JOST
231 W. Oak Rd., Vineland, N.). BS, Management.
MARK J. JULIANO
8004 Colfax St., Philadelphia, Pa. BA, Social
Studies - Education. Swimming: History Club.
JONATHON F. K. JULIUS
186 W. Durham St., Philadelphia, Pa. BA, Earth
Science.
JOSEPH E. JUNOD, JR.
1226 Federal St., Philadelphia, Pa. BA, Economics.
JOSEPH KAISER
1399 Glen Echo Dr., Huntingdon Valley, Pa. BS,
Accounting - Finance. Finance Association,
JOHN C KALINOWSKI
3741 Hearson Ave., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. Pier 19; Political Science Association.
ROBERT T. KAMMERER
5045 Hawthorne St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
NICHOLAS M. KAMPF
7523 Tabor Rd., Philadelphia, Pa. BS Marketing.
EDWARD F. KANt, JR.
3234 Stanwood St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting - Finance. Beta Alpha, President;
1974 Nominee PICPA Scholarship; Finance
Department Board.
KATHLEEN F. KANE
6815 Chester Ave., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
ANONT KANJANAKORN
4251 Walnut St. Apt. C6, Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ROBERT A. KAPLAN
605 Foster Rd., Cheltenham, Pa. BA, Biology.
Collegian; Phi Alpha Beta.
THOMAS M. KAPPRA
348 Greenwich Ave., Paulsboro, N.). BS,
Accounting.
DIONISIJ M. KARAMAN
825 N. 21st St., Philadelphia, Pa. BA, German -
Education.
MICHAEL S. KATZ
1800 Megargee St., Philadelphia, Pa., BA, Biology.
Jewish Student Union, Secretary — Treasurer;
Aloha Eosilon Delta.
JAMES KARDAS
2011 Surf Ave., N. Wildwood, N.J. BA,
Psychology.
THOMAS H. KAUFFMAN
3228 Chesterfield Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting Delta Sigma Pi; Crew.
MICHAEL S. KAZMIROSKI
6655 Erdrick St.. Philadelphia, Pa. BA, Chemistry.
ANNE P. KEARNEY
2416 S. Frazier St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
Students Rights Committee; Rifle Team;
Sociological Society.
JAMES V. KEENAN
109 Tookany Pkwy., Cheltenham, Pa., BA,
Biology
PATRICIA C. KELKER
934 Murdoch Rd., Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
DENNIS J. KELLER
3112 Longshore Ave., Philadelphia, Pa. BA, Earth
Science.
TED M. KELLER
3131 Knights Rd., BD9 Apt. 23, Cornwells
Heights, Pa. BS, Accounting. Accounting
Association; Student Programming Association.
RITA M. T. KELLEY
130 Azalea Way, Flourtown, Pa. BA, English —
Education. Masaue.
CLAUDIA M. KELLY
1336 E. Yerkes St., Philadelphia, Pa, BA, English.
JAMES M. KELLY, JR.
6425 Woodbine Ave., Philadelphia, Pa. BA,
English. Phi Kappa Theta,
JAMES P. KELLY
2210 Hoffnagle St., Phildelphia, Pa. BS,
Operations Management.
THOMAS J. KELLY
2813 Salmon St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
THOMAS J. KELLY
309 Tavistock Dr., Medford, N.J. BS, Accounting.
THOMAS P. KELLY
1108 Brock St., Ashland, Pa. BA, Psychology.
Sigma Beta Kappa; Psychology Club; Intramurals.
WILLIAM C. KELLY
1720 Sheldon Ave., Croydon, Pa. BA, English.
JOHN W. KELLY
2907 Benner St., Philadelphia, Pa. BA, Spanish.
Spanish Club.
JAMES J. KENNEDY
2821 S, 13th St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology -
Criminal Justice. Sociology Society; Veterans
Club.
MARYANNE C. KENNEDY
319 Windsor Dr., Churchville, Pa. BS, Marketing.
lERANCE P. KENNEDY
1338 E. Columbia Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Criminal Justice. St. Thomas More
Law Society, President.
JOHN F. KENNY
3816 Etta St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
JOHN S. KENSEY
6138 N. Warnock St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
CARL E. KERN
7810 Lorna Dr., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
mARLENE KESSLEk
550 Bethan Rd., Elkins Park, Pa., BA, Psychology.
JAMES KIMPSON
5913 Kemble Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
SUZANNE G. KING
6018 Morton St., Philadelphia, Pa. BA, Music.
ELLIS R. KIRBY, JK.
121 Holly Dr., Hatboro, Pa. BS, Accounting.
DENNIS L KIRSCHtNMANN
709 E. Tioga St., Phildelphia, Pa. BS, Accounting.
Hockey Club; Pi Sigma Epsilon, Treasurer.
JAY M. KLEINMAN
636 Charette Rd., Philadelphia, Pa. BA, Chemistry.
Chymian Society; Jewish Student Union.
FRANCIS G. KLENK
1385 Edgewood Ave., Roslyn, Pa. BA, General
Business. Student Congress.
MARK R. KLINGENSMITH
101 Runson Rd., Camp Hill, Pa. BA, Biology.
Sigma Beta Kappa, Recording Secretary.
MARK D. KOCH
128 W. Highland Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Humanities.
GREGORY J. KOCHANOWICZ
5257 Akron St, Philadelphia, Pa. BA, English.
WEXP.
JANET T. KOHLBECKER
844 Green Valley Dr., Philadelphia, Pa. BA,
Special Education.
GARY M. KOMAR
549 E. Wister St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
OREST P. KOPANYCIA
305 Bunting Ave., Trenton, N.J. BA, History.
BR. EDWARD KORONKIEWICZ
334 E, Gowen Ave., Philadelphia, Pa. BA, History
— Education.
JOHN J. KOSLOSKY
3411 Ashville St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. St. Thomas More Law Society.
STEPHAN J. KOSMORSKY
4900 Convent La., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
David Leo Lawrence Library Committee; Crew.
WALTER A. KRANKEMANN
20 Bartlett La., Willingboro, N.J. BS, Personnel
and Labor Relations.
STEPHEN M. KRASON
43 Essex Rd., Camp Hill, Pa. BA, Political Science.
Political Science Association; St. Thomas More
Law Society; Residence Council Judicial Board.
JOSEPH C. KREMER
1372 Argyle Way, Cornwells Heights, Pa. BA,
English.
GERALD J. KRIEG
208 Leon Ave., Norwood, Pa. BA, Sociology
JOHN P. KRIL
2812 Walnut Hill St., Philadelphia, Pa. BS,
Finance. Phi Kappa Theta; ROTC, Ranger Unit-
Drill Team.
ROBIN KROLL
7B25 THE Philadelphian 2401 Pennsylvania Ave.,
Philadelphia, Pa. BA, Biology. Alpha Epsilon
Delta.
JEFFREYS. KRUM
8126 Langdon St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Psi Chi, President; Psychology Club!
Vice-President.
THOMAS M. KRYSTKIEWICZ
3604 Wessex La., Philadelphia, Pa BA, Sociology
- Criminal Justice.
STEPHEN J. KUCZEWSKI
7327 Dicks Ave., Philadelphia, Pa. BA, History
LOUIS F. KUHN
5509 Fairhill St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting
PATRICIA A. KURFUERST
801 Woodland Ave., E. Norriton, Pa. BA, History
DAVID C KURLANDER
12 Gregory Dr., Hamilton Square, N.J. BS,
Accounting. Accounting Association; Accounting
Departmental Board; Phi Sigma Kappa, President
LAWRENCE S. KVIKLYS
20 Stahl Rd., Southhampton, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations. Society for the
Advancement of Management.
PAUL P. LACH
629 Pleasant Ave., Peckville, Pa. BS, Accounting.
Golf; Resident Assistant; Delta Sigma Pi
GARY A. LAMB
1107 E. Sharpnack St., Philadelphia, Pa. BS,
Electronic Physics.
VERONICA M. LAMELZA
5914 Horrocks St., Philadelphia, Pa. BA, English
ARTHUR C. LAMON
710 Thomas Ave., Riverton, N.J. BA, Math. Sigma
Beta Kappa; Student Programming Association;
Math Departmental Board.
PAUL J. lAMONACA
199 Powell La., Upper Darby, Pa. BS, Accounting
MARY M. LANGMAN
Plymouth Rd., Plymouth Meeting, Pa. BA,
Psychology.
WILLIAM LANZETTA
3409 Cresson St., Apt. 3, Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Criminal Justice.
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DONALD E. lASKOWSKI
2705 E. Clearfield St., Philadelphia, Pa. BS,
Marketing. Tennis.
ROBERT J. LATSHAW
120 E. Street Rd., Apt. G3-12, Warminster, Pa. BS,
General Business.
JOHN H. LAWLER
4106 )oshua Rd , Lafayette Hill, Pa. BA, Physics.
RONALD S. LAWS
7426 Gilbert St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
JANE M. LAVVTON
524 Georgian Rd., Glenside, Pa. BA, Psychology.
WILLIAM C. LEE
2840 Park Ave., Pasay City, Philippines. BA,
Economics
PEGGY A. LEISTER
R.D.5, Box 17, Gettysburg, Pa. BA, History,
MARYLOU A. LELII
62 A Curren Terrace Apts., Norristown, Pa. BA,
English.
ANN E. LESSEE
1840 Turner St., Allentown, Pa. BA, Psychology.
EDWARD A. LETCHAK
39 Ridge Ave., Telford, Pa. BS, Electronics Physics.
WILLIAM H. LEWIS, JR.
7945 Gilbert St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
WILLIAM S. LEWIS
262 Indian Creek Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management. Tau Kappa Epsilon,
Secretary.
STEVEN J. LICHTENSTEIN
1057 Tyson Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Jewish Student Union. Founder; Crew; WEXP.
THOMAS A. LICISYN
IID Hwthrn. Wds. Narratcn., Deptford, N.J. BS,
Personnel and Labor Relations.
DEBRA D. LINDSAY
3404 Upland Ave., Ogden, Pa. BA, Biology.
EDWARD F. LINDSAY
120 W. Madison St., Clifton Heights, Pa. BA,
Special Education. LaSalle Singers.
DONALD P. LIPPY
240 Mt, Pleasant Ave., Ambler, Pa. BS, Marketing.
EDWARD R. LIPSKI
10926 Heflin Rd., Philadelphia, Pa. BA, English.
JOHN W. LOCKARD
605 Meadow La., Oreland, Pa. BS, Accounting.
Accounting Association; Tau Kappa Epsilon, Vice-
President.
MICHAEL A. LOCKE
6628 Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa. BA,
Biology, lewish Student Union, President.
ADRIENINE M. LOGUE
103 Grayson Ave., Trenton, N.|. BA, English —
Education.
EILEEN F. LOGUE
710 Kenilworth Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Pier 19.
MARYANN M. LONGSHORE
3122 Aramingo Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
ALLAN LOUIE
323 Wharton St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
RICHARD B. LOWE
2602 Areola Ave., Wheaton, Md. BA, English.
TOM LOWERY
1131 Wayfield Dr., Norristown, Pa. BA, Sociology
— Criminal justice.
RICHARD D. LOWNES
659 Cermantown Pk., Lafayette Hills, Pa. BS,
Finance.
KEVIN M. LOYDEN
3226 Magee Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
PATRICIA H. LUBRANO
323 Hawthorne St., Marlton, N.J. BS, Sociology -
Criminal Justice.
BARRY J. LUROE
6360 Congress St., Cornwells Heights, Pa. BS,
Operations Management.
DORIS R. LURWICK
7432 Boyer St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
LaSalle Singers; Phi Alpha Beta.
CHARLES F. LUSTICK
5924 Hasbrook Ave., Philadelphia, Pa. BA, Earth
Science. Geology Club.
WILLIAM J. LYNAM
4621 Linden Ave., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
PATRICIA M. LYNCH
6348 Farnsworth St., Philadelphia, Pa. BS, Liberal
Arts.
RICHARD LYNCH
284 Taylor St., Morgantown, W.V. BA,
Psychology.
ANTHONY J. MACCHIA
3454 Palmetto St., Philadelphia, Pa. BA, English.
Veterans Club; Explorer; St. Thomas More Law
Society.
GEORGE T. MACCONNELL
20 Antlers Dr., Holland, Pa. BA, English. St.
Thomas More Law Society; Inlramurals.
RODERICK C. MACDONALD
5 Osborn La., Bridgeton, N.J. BS, Marketing.
EDWARD J. MACKEL, JR.
1428 Osbourne Ave., Roslyn, Pa. BA, Political
Science — Education. Student Government
Association.
MICHAEL S. J. MACLEISH
5322 Horrocks St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. Crew.
MARGUERITE C. MADDEN
1311 Zachary Rd., Roslyn, Pa. BA, Special
Education - Psychology. Gamma Sigma Sigma,
President; Council for Exceptional Children.
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STEPHEN MAHAN
2058 Robbins Ave., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
CATHERINE M. MAHER
1739 Kirks La., Dresher, Pa. BA, Biology. Biology
Department Board; Alpha Epsilon Delta
TIMOTHY W. MAHONEY
639 E. Jamestown St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Crew; Tau Kappa Epsilon.
DONALD L. MALIZIA
15 Juliada Dr., Lebanon, Pa. BA, Biology. Sigma
Beta Kappa, Corresponding Secretary; Alpha
Epsilon Delta; Residence Council.
JOHN T. MALKOWSKI
11612 Depue Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
FRANCIS T. MALLON
3802 Salina Rd., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Delta Sigma Pi, Treasurer; Beta Alpha;
Intramurals.
JEANNE M. MALLOY
52 Harvest Rd., Levittown, Pa. BA, English
ANN T. MALZ
2714 E. Country Club Rd., Philadelphia, Pa. BA,
Chemistry. Chymian Society; LaSalle Singers
JOHN R. MANNING
51 Mason Ave., Trenton, N.J. BA, German -
Spanish - Education. LaSalle Singers; German
Club, Treasurer.
JOHN F. MANSOR
1156 S. 10th St., Philadelphia, Pa. BS, Finance
HARVEY F. MANNUS
6135 Frontenac St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Criminal Justice.
AUDREY M. MARCHESS
1408 Oakland Blvd., Norristown, Pa. BS,
Marketing. Society for the Advancement of
Management, Secretary; Marketing Association
LINDA A. MARCHESE
4424 "I" St., Philadelphia, Pa. BA, Social Studies -
Education.
STEPHEN T. MARCOE, III
2109 Griffith St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
Marketing Association; St Thomas More Law
Society; Ice Hockey Club.
BARBARA M. MARRO
549 W. Abbottsford Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Elementary Education.
KATHLEEN A. MARTIN
3409 Aldine St., Philadelphia, Pa. BA, English.
Collegian.
MICHAEL F. MASON
7026 Old York Rd„ Philadelphia, Pa. BA,
Mathematics.
STANLEY G. MASTYL
12408 Tyrone Rd., Philadelphia, Pa. BS, General
Business.
KAREN L MATCZAK
102 Leconey Cr., Palmyra, N.J. BA, Social Studies
- Education. Field Hockey; Intramurals; Gamma
Sigma Sigma.
JAMES M. MATOUR
3213 W. Queen La., Philadelphia, Pa. BA
Psychology; Italian Club; Open House
Committee; Student Health Services Board
MICHAEL A. MATTEI
7018 Crease Ln., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
THOMAS E. MATTHEWS
6734 Blakemore St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
ANGELO J. MAURIELLO
1232 Hilltop Rd., Southampton, Pa. BS, Electronic
Physics.
RICHARD W. MAYER
242 W. Tabor Rd., Philadelphia, Pa. BA German
VIRGINIA!. MAYER
609 Bergen Dr., Cinnaminson, N.J. BA, Biology -
Education. Residence Council; Tennis- Track
OLGA MAZEPA
842 N. 24th St., Philadelphia, Pa. BA, French.
TERRENCE G. MCADAMS
7244 Bradford St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations. Industrial Relations
Commission; Management Department Board.
ROBERT J. MCALLISTER
3436 Hurley St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology -
Criminal Justuce.
JAMES M. MCANENEY
1508 S. 30th St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
KEVIN M. MCBAIN
645 Anderson Ave., Cliffside Park, N.J. BA, Social
Studies — Education.
DAVID F. MCBRIDE
1201 E. Lycoming St., Philadelphia, Pa. BA, Social
Studies - Education.
THOMAS J. MCCALLION
Blairmill Vill. East 211, Horsham, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations.
MICHAEL K. MCCANN
1241 Johnston Ave., Roslyn, Pa. BA, History.
MARY A. MCCARRY
518 Greenview La., Havertown, Pa. BA, English.
FRANCIS J. MCCARTHY
6333 N. 13th St., Philadelphia, Pa. BA, History.
MARY K. MCCARTHY
412 W. Courtland St., Philadelphia, Pa. BA,
English. Softball; Intramurals; Student
Government Association.
DAVID E. MCCASH
1048 Vankirk St., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
Student Congress; Senior Class, Vice-President.
MARIAN P. MCCOLE
106 Harvin Rd,, Upper Darby, Pa. BA, Religion -
English.
PATRICIA A. MCCOOL
5350 Oakland St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
KEVIN J. MCCRACKEN
4822 Browning Rd., Pennsauken, N.J. BS,
Marketing. Intramurals.
JOHN E. MCCUSKER
P. O. Box 342, Blue Bell, Pa. BS, Marketing
EUGENE D. MCDEVITT
5238 Glenloch St., Philadelphia, Pa., BA,
Mathematics.
JOHN H. MCDEVITT
5902 Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa. BA,
Political Science,
KATHERINE R. MCDONALD
3613 Frankford Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology - Social Work. Psychology Club; Psi
Chi.
JAMES P. MCDONNELL
116 Boncover Rd., Cheltenham, Pa, BS,
Psychology.
BEVERLY-ANNE MCFADDEN
R. D, #1, Doylestown, Pa., BA, English.
EDWARD G. MCFADDEN
840 S, Allison St., Philadelphia, Pa. BS, Business
Administration.
JOSEPH MCGEE
128 Hansen Terr., Collingdale, Pa. BA, History
LaSalle Band.
JOSEPH A. MCGETTIGAN
2924 Tyson Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
MARIANNE F. MCGETTIGAN
3157 St. Vincent St., Philadelphia, Pa. BA,
German. German Club, Vice-President; Field
Hockey; LaSalle Singers.
THOMAS I. MCGINN
205 E. Ontario St., Philadelphia, Pa, BS,
Accounting.
ANNEM. MCGINNIS
812 Levick St., Philadelphia, Pa. BA, History.
ROSEMARIE MCGINTY
15 N. Cedar Ave., Maple Shade, N.J. BA, Religion.
EILEEN D. MCGLONE
6012 Upland St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting
GRACE M. MCGLYNN
431 E. Mt, Airy Ave., Philadelphia, Pa. BA, Earth
Science.
KATHLEEN MCGLYNN
902 Conestoga Rd., Rosemont, Pa. BA, English.
LAWRENCE M. MCGLYNN
7904 Loretto Ave., Apt. #2, Philadelphia, Pa. BA,
Liberal Arts.
STEPHEN MCGLYNN
371 Moreland Rd., Huntingdon Valley, Pa. BS,
Management - Finance.
CONNIE M. MCGOWAN
1453 Stephens Dr., N.E., Atlanta, Ga, BA, Social
Work. Intramurals; Open House Committee;
Student Government Association.
THOMAS F. MCGOWAN
5853 Oakland St., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
Finance Association; St. Thomas More Law
Society.
KATHLEEN M. MCGROARTY
1845 Cleveland Ave., Abington, Pa. BA, Sociology.
PATRICK J. MCGUFFIN
1401 Spencer Cir., Croydon, Pa. BS, Marketing.
MARGARET M. MCGUIRE
1415 Clearview St., Apt. H610, Philadelphia, Pa.
BA, English - Education. LaSalle Singers, Vice-
President; Academic Scholarship Policy
Committee; Nominee, Danforth Fellowship.
MAUREEN P. MCGURK
9421 Hilspach St., Apt. A, Philadelphia, Pa. BA,
Special Education.
KIM A. MCKAIN
214 E. Lima St., Philadelphia, Pa. BA, Social
Studies - Education.
DANIEL MCKEE
34 Vreeland Ave., Clifton, N.J. BA, Special
Education. Residence Council; Council for
Exceptional Children; Campus Ministry.
JOHN J. MCKEt
2229 Wharton Rd., Glenside, Pa. BA, Biology
WILLIAM J. MCKENNA
739 Garfield Ave., Ardsley, Pa. BS, Operations
Management.
KEVIN J. MCKEON
118 W, Sedgwick St., Philadelphia, Pa. BA,
History.
ROBERT P. MCKEOWN
231 Stearly St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
MICHAEL A. MCKILLIP
Pine Lake Village 4703, Lindenwold, N.J. BS,
Operations Management.
JACQUELINE MCLAUGHLIN
1030 Fairview Dr., York, Pa. BA, Sociology.
MARTRICIA O. MCLAUGHLIN
832 Mason Ave., Drexel Hill, Pa. BA, Sociology.
Women on Campus; Women's Center.
CLAIRE E. MCLENIGAN
4007 S. Warner Rd., Lafayette Hills, Pa. BA,
English.
BRUCE MCLEOD
7120 Germantown Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Special Education.
J. MARK MCLOONE
632 Gulph Rd., Wayne, Pa. BA, Biology. College
Union Committees; Student Government
Association: WFXP.
JOSEPH MCMANAMON
3000 Ford Rd., Apt. K40, Bristol, Pa. BS,
Marketing.
RICHARD A. MCMANUS
434 Conarroe St., Philadelphia, Pa, BS,
Management.
DIANE R. MCMONAGLE
3422 Aubrey Ave., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. St. Thomas More Law Society; Political
Science Association.
MAUREEN J. MCNALLY
2883 Senak Rd., Roslyn, Pa. BA, Special Education.
Council for Exceptional Children; Gamma Sigma
Sigma.
MARIAN C. MCNAMARA
4436 Aberdale Rd., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
CHARLES P. MCNEELY
4948 Griscom St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Karate Club, President.
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DONNA C. MCNEILL
3626 Biscayne PI,, Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
CORNELIUS |. MCNUTT
3246 Lenape Dr., Dresher, Pa. BA, History.
DENISE C. MCTAGGART
834 Rennard St , Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
RONALD D. MEADOWS
353 W. Ml. Airy Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
ELEANOR K. MEDVIC
9%5 Alicia St , Philadelphia, Pa. BA.Psychology.
Gamma Sigma Sigma, 2nd. Vice-President.
LOUIS A. MEINDL
1227 Marlyn Rd., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
PAUL E. MEISSNER
4303 N. Franklin St., Philadelphia, Pa. BA, Art.
RAYMOND MELNYK
435 St. Marys St., Phoenixville, Pa. BA, Chemistry.
DOLORES A. MENZEL
609 Alcott St., Philadelphia, Pa. BA, Biology -
Psychology. Phi .Alpha Beta; Psi Chi; Psychology
Club
lOHNJ. MERRICK, JR.
212 Midway Dr., Morrisviiie, Pa. BA, Economics.
Omicron Delta Epsilon; Public Affairs
Committee; Soccer
EDWIN H. MERRILL
4039 "J" St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
GARY E. METZ
6632 Montague St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOAN C. MEYER
2820 Fuller St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
BETH H. MICHUDA
640 Green La., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
CAROLYN A. MIDGETTE
782 Martha La., Warminster, Pa. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children;
Grimoire; Black Student Union, Membership
Chairman.
VINCENT M.MIGNONA
716 Charette Rd., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
— Criminal justice.
MARY ELIZABETH MIHALICH
7111 Chew Ave., Philadelphia, Pa. BA, English -
Education.
BRUCE MILLER
4329 Bensalem Blvd., Cornwells Heights, Pa. BS,
Management.
DAVID C. MILLER
755 Bergen St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Department Board; Jewish Student Union; WEXP.
GALE M. MILLER
3105 Manor Rd., Huntingdon Valley, Pa. BA,
Sociology — Criminal justice.
IRWIN D. MILLER
5849 N. Camac St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Psi Chi, Treasurer; Psychology Club,
Treasurer; Academic Affairs Commission.
MARY E. MILLER
3432 Grant Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
SHAHAB S. MINASSIAN
7414 Castor Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Alpha Epsilon Delta; Phi Alpha Beta.
LAWRENCE J. MINUTO
2858 Angus Rd., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
ROBERT). MISNIK
3834 Etta St., Philadelphia, Pa. BS, Management.
RICHARD B. MITCHELL
110 W. Byberry Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Marketing.
WILLIAM J. MITCHELL
19 Huron Way, Lawrenceville, N.J. BS, Electronic
Physics.
EDWARD F. MITNITSKY
10804-B Gifford St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
CAROL L MOLINARI
28 E. Union St., Penns Grove, N.|. BA, Psychology.
CAROL E. MONASTRA
3029 Belgrade St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
- Criminal lustice.
JAMES P. MOONEY
2165 Woodlawn Ave., Glenside, Pa. BS,
Accounting.
CHARLES J. MOORE
212 E. Sheldon St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
DONALD L. MOORE
3131 Knights Rd., Apt. 716, Cornwells Heights, Pa.
BS, Management.
DOROTHY M. MOORE
615 Brenda La., Norristown, Pa. BA, Chemistry.
Chymian Society, President; Sailing Club, Vice-
President; Crew, Coxswain.
CHRISTOPHER J. MORELL
4403 Aubrey Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology. Tau Kappa Epsilon, President;
Intramurals.
DENNIS |. MORGAN
3325 Woodhaven Rd., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology — Criminal lustice.
KAREN M. MOKINELLI
2000 Old Welsh Rd., Abington, Pa. BA, English.
WEXP, Music Director; English Department
Board
JACUELINE M. MORLEY
711 Charette Rd., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Student Congress, President; Cross
Keys; Student Coordinating Committee,
Chairman.
JOHN F. MOROSS
8810 Wainwright Rd., Wyndmoor, Pa. BS,
Accounting
ROBERT W. MORRIS
3M Selma St , Philadelphia, Pa. BA, Sociology -
Criminal lustice.
PAUL R. MORRISON
2314 Mulberry La., Lafayette Hills, Pa. BS,
Accounting. Student Programming Association,
President; Cross Country; Track.
VINCENT J. MORRISSY
19 lody Dr., Norristown, Pa. BS, Accounting.
CHRISTOPHER MORTENSEN
53 E 4lh St , Lansdale, Pa. BA, Chemistry.
HERMANN MOSER, II
720 Clifford St., Warminster, Pa. BS, Operations
Management.
PATRICIA E. MOSES
7643 Brookfield Rd., Cheltenham, Pa. BA, Math -
Physics. Newtonian Society; Kappa Mu Epsilon;
Academic Affairs Committee.
GLEN J. MOTON
6914 E. Wister St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
- Criminal lustice.
VIRGINIA M. MUESSIG
1101 Church Rd., Oreland, Pa. BA, Earth Science.
Swimming, Captain; Women's Athletic Advisory
Committee.
JOHN V. MULCAHY, JR.
618 Exton Rd., Hatboro, Pa. BA, English.
SUSAN A. MULHOLLAND
2015 Nester St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Phi Gamma Nu, Treasurer; Beta Alpha.
DENNIS M. MULLEN
105 Sherwood Dr., Turnersville, N.|. BS,
Operations Management.
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KATHLEEN R. MULLEN
2223 Florey La., C-3, Roslyn, Pa. BS, General
Business.
GERALD j. MULLIN
1001 -66th Ave., Philadelphia, Pa. BA, Physics.
JAMES |. MULLINS
405 Linden La., Apt. 3A, Media, Pa. BS,
Operations Management.
DAVID P. MURAWSKI
946 Ohio Ave., Trenton, N.). BA, Chemistry.
Chymian Society.
IAMES P. MURPHY
223 W. Rosemar St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. Academic Affairs Commission, Vice-
Chairman; Political Science Department Board.
EDWARD P. MURRAY
128 W. Godfrey Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOSEPH H. MURRAY
6757 Glenoch St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations.
MARY LOU MUSSOLINE
617 Harrison St., Hazleton, Pa. BA, Social Work.
Residence Council, Secretary.
GERALD NACHURSKI
7612 Brous Ave., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
— Criminal Justice.
SAMUEL NAGELBERG
828 Emerson St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management-
JOHN S. NAIMOLI
1303 Moore St., Philadelphia, Pa. BS,
Management. Ice Hockey Club; Intramurals.
STEVEN J. NAPIECEK
1415 Clearview St., Philadelphia, Pa. BA,
Economics. Residence Council; Student
Economics Association; Cheerleader.
BENVENUTO F. NATALI
2936 Elbridge St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
TERESA A. NAUGHTON
818 E. Dorset St., Philadelphia, Pa. BA, Spanish -
Education.
HANS J. NEUBER
13512 Bustleton Ave. 8 305, Philadelphia, Pa. BA,
German.
ROSEMARIE E. NEWELL
12546 Fedor Rd., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children.
FRANK T. NEWS
642 E. Wishart St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting — Marketing.
ALFRED NICHOLSON
729 E. Dorset St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
JAMES S. NOCCO
4207 Carteret Dr., Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
FRANK E. NOLAN
8885 Rising Sun Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Humanities.
JOHN P. NOLAN
730 Marchman Rd., Philadelphia, Pa. BA, History.
WILLIAM F. NOLAN, III
16 Lincoln La., Broomall, Pa. BS, Finance.
Accounting Association.
MICHAEL A. NOVICK
2151 Knorr St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
PATRICIA A. NUGENT
8408 Elliston Dr., Philadelphia, Pa. BA, English.
GARY H. OBERLENDER
1219 Passmore St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
GREGORY M. O'BRIEN
7623 Oaklane Rd., Cheltenham, Pa. BS,
Management.
JOHN V. O'DONNELL
619 E. Woodlawn St., Philadelphia, Pa. BS,
Marketing.
PETER O'DONNELL
947 Parkview Dr. E107 King of Prussia, Pa. BS,
Marketing. Student Congress, President; Cross
Keys, President.
ROBERT W. O'DONNELL
3718 Vader Dr., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
JOHNSON O. OGUNFIDODO
1215 W. Allegheny Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Accounting Association; Black
Students' Union.
EILEEN C. O'HARA
171 Goldenridge Dr., Levittown, Pa. BA,
Chemistry.
SHEILA M. O'HARA
35 N. Wakefield Rd., Norristown, Pa. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children.
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FLORENCE O'MARA
1339 Rosalie Ave., Cornwells Hgts., Pa. BA,
Elementary Education
THOMAS E. OMENSETTER, JR.
4211 Paul St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
Track Intramurals.
lAVERNE O'NEAL
211 Rosemary La., F-12 Philadelphia, Pa. BA,
Sociology
DENNIS). O'NEILL
10810 Pedrick Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management. Student Congress
Representative
EUGENE O'NEILL
11866 Basile Rd Philadelphia, Pa. BA, Chemistry.
DOROTHY C. ONSTED
3410 Meridian St., Philadelphia, Pa. BA, Religion.
Academic Affairs Commission, Vice Chairman.
JUDITH OPATOW
7932 Heather Rd. Elkins Park, Pa. BA, Art.
ALEXANDER P. ORKIS
1626 Comly St. Philadelphia, Pa. BS, Management.
DOLORES |. ORTH
5812 Oxford Ave., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science
PATRICIA A. OSBORNE
32 W. Washington La., Philadelphia, Pa. BA,
Education — Sociology.
CONSTANCE M. OSKOWIAK
4364 Richmond St. Philadelphia, Pa. BA,
Education - Social Studies.
JOSEPH V. OTTO
812 Pembroke Ave. East Lansdowne, Pa. BS,
Accounting.
SABINA K. OTTO
120 N. Sylvania Ave. Rockledge, Pa. BA,
Psychology.
JOHN A. PAGLIEI
241 Moreland Rd. Bethayres, Pa. BA, Biology.
MARYANN PANTANO
514 Beverly Blvd. Upper Darby, Pa. BS,
Quantitative Analysis. Student Programming
Assc, Treasurer; Women's Volleyball and Field
Hockey: Intramurals: Phi Gamma Nu.
SALVATORE A. PAPARONE
4666 Oakland St. Philadelphia, Pa. BS, Accounting
- Political Science. Karate Club
ANN S. PAPPAS
210 Arbour Court North Wales, Pa. BA, Spanish -
Sociology. Spanish Club
GARY PARTLOWE
6526 North 18th St. Philadelphia, Pa. BA,
Psychology
WILLIAM F. PEARSON
8414 Torresdale Ave. Apt. 11 -A Phila., Pa. BS,
Accounting
JOSEPH J. PERO
4212 Chippendale Ave. Philadelphia, Pa., BS,
Accounting
ANTHONY M. PETRUCCI
832 Hensel St. Rockledge, Pa. BA, Biology
JAMES M. PHILIBERT
5168 Montour St. Philadelphia, Pa. BA,
Elementary Education
WILLIAM T. PICCONE
217 Edgemont Ave. Ardmore, Pa. BS, Accounting.
Sigma Beta Kappa Fraternity
KATHI D. PICKENS
6484 Milton St. Philadelphia, Pa. BA, Elementary
Education. Black Students' Union, Secretary
FRANCIS J. PIECYK
5383 li Charles St. Philadelphia, Pa. BS,
Accounting
GREGORY C. PIERCE
18% Purdie Lane Maple Glen, Pa. BA, Biology
ANTHONY R. PILEGGI
7835 Langdon St. Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management
MARK D. PlUA
5 Monticello Ct. Colts Neck, N); BS, Finance
NANCY FILLER
38 North Clark Ave. Somerville, N); BA,
Mathematics — Computer Science
CARMEN A. PHONE
1521 S Dover St. Philadelphia, Pa. BA, Political
Science
IRIS S. PINCUS
1733 Kendrick St. Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Jewish Student Union, Secretary; Phi Alpha Beta;
Alpha Epsilon Delta
DONALD J. PINDER
2946 Devereaux St. Apt. -9 Philadelphia, Pa. BS,
Accounting
CATHERINE PIREE
237 W Champlost Ave. Philadelphia, Pa. BS,
Accounting
JAMES G. PIROLLI
106 Sunset Ave. Atco, N); BS, Accounting Phi
Kappa Theta
CATHERINE PITTNER
3266 Frankford Ave. Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management
ANTHONY F. PIZZOTI
773 Cricket Ave. Arksley, Pa. BA Mathematics.
JOHN F. PLUMLEY
2719 Tremont St. Philadelphia, Pa. BA, Psychology
ROBERT D. POIESZ
1516 Arline Ave. Roslyn, Pa. BA, Physics.
Newtonian Society
JULIA G. POLLIO
2021 Murray Street Philadelphia, Pa. BS,
Accounting - Italian. Delta Phi; Beta Alpha; La
Salle Singers
LAURA B. POLLIO
2021 Murray Street Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Beta Alpha; Accounting Association,
Secretary; Field Hockey
ANNE M. POMILO
39 Hancock Lane Willingboro, N); BS,
Accounting. Alpha Sigma Lambda
STEPHEN POTCHAK, JR.
8628 Rose Lane Philadelphia, Pa., BS, Electronic
Physics
JOSEPH E. POTTER
815 Maple Ave. Ardsley, Pa. BS, Electronic Physics
WILLIAM J. POWELL
3544 Grant Ave. Philadelphia, Pa. BA Psychology.
Soccer, Co-Captain; Phi Sigma Kappa, Vice
President: Athletic Committee
RICHaRD t. preiss
15108 Carter Rd. Philadelphia, Pa. BA, Political
Science
DAVID V. PRESKI
2013 Pratt St. Philadelphia, Pa. BA, Criminal
Justice
RAYMOND D. PSULKOWSKI
23 N. Broad St. Hatboro, Pa. BA English
ARTHUR J. PYRON
924 Hale St. Pottstown, Pa. BA, Earth Science
TERRENCE M. QUIGLEY
3466 Vinton Rd. Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children,
President
JAMES J. QUINN
202 Widener St. Philadelphia, Pa. BS, Accounting
ROSEMARY QUINN
501 Oak St. Lakehurst, N); BA, Economics.
Student Economic Association; Cross-Country
THOMAS C. QUINN
3540 Kensington Ave. Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Accounting Association
ROSEMARY A. RABBIT
4239 I Street Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Council for Exceptional Children
CARMEN W. RADDI
3536 North 8th St. Philadelphia, Pa. BA, Political
Science
RANDOLPH V. RAGSDALE
2003 Frankella Ave. Pittsburgh, Pa., BA, History -
Philosophy. WEXP; St. Thomas More Law Society;
Resident Assistant.
ISABELLE RAHILL
1229 Cornwells Ave. Cornwells Hgts., Pa. BA,
Psychology
MITCHELL RAISMAN
6400 Dorcas St Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Jewish Student Union, Treasurer
MARIA RAMBO
3310 W Penn St. Phila., Pa. BA, Art
GEORGE W. RAPP
16A Apel Ave Oreland, Pa. BS, Electronic Physics
BERNARD M. RAYCA
6327 Marsden St Philadelphia, Pa. BA, Russian
JOHN A. REANEY, JR.
49 Surrey Drive Churchville, Pa. BS, Marketing
BRIGITTE C. REID
155 E Godfrey Ave., Apt. PIGS Phila., Pa. BA,
Psychology. Alpha Sigma Lambda, Treasurer
JOHN F. REING
503 Lawler St , Philadelphia, Pa. BS Accounting.
ANN REINHARDT
1123 Solly Ave, Philadelphia, Pa. BA, Social
Work.
JOHN E. REMLEY
147 Henry Ave., Warminster, Pa. BS Operations
Management.
MARIE V. REPICI
5330 E. Roosevelt Blvd., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
CHARLES G. RESCH
6104 N. Franklin St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting - Criminal Justice. Veterans Club,
Membership Chairman.
RICHARD K. RETTIG
6313 Elmhurst St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Jewish Student Union; Alpha Epsilon Delta.
EDWARD F. REYNOLDS
12518 Richton Rd., Philadelphia, Pa. BS
Accounting.
THOMAS W. REYNOLDS
321 Shuey Rd., New Cumberland, Pa. BA, Biology.
Track, Captain.
ANTHONY R. RICCI
1148 S. Collings Rd., Camden, N.J. BA, Political
Science.
DANIEL M. RICE
604 Shoemaker Ave., Jenkintown, Pa. BS
Accounting- Swimming.
GUSTER RICHARDSON, JR.
2143 N. Hobart St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Criminal Justice.
JOHN A. RICHARDSON
853 Tioga St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
THERESA RIDGWAY
5625 Rosehill St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
WILLIAM J. RILEY
12737 Medford Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management.
JAMES V. RIVIELLO
7512 Bingham St. Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management
JOSEPH R. RIZZO
8208 Rugby St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
JOHN J. ROAT
863 Glenn St Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
MARGIE RODDEN
4738 C. St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management. Academic Affairs Committee;
Student Congress; Society for the Advancement
of Management.
SONDRA R. RODRIGUES
6643 Lincoln Dr., Philadelphia, Pa. BA, English -
Education.
JAMES W. ROGERS
10 Belair Rd., Warminister, Pa. BS Personnel &
Labor Relations.
MARIE A. ROMANICK
204 Yellowstone Rd., Plymouth Meeting, Pa. BA,
Criminal Justice.
CHRISTINE L ROMANIW
1 Lanfair Rd., Chaltenham, Pa. BA, History.
Ukrainian Club.
NICHOLAS M. RONGIONE, JR.
1816 Benson St., Philadelphia, Pa. BA, Political
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Science. Student Government Association,
Secretary; Student Press Committee: Italian Club.
WAYNE ROSEN
506 E. Gravers Lane, Wyndmoor, Pa. BA,
Psychology.
lOANNE ROSENBAUM
1370 Farrington Rd., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
STUART B. ROSENBERG
8834 Hargrave St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology. Pi Sigma Epsilon; La Salle Singers;
lewish Student Union.
CRAIG ROTHMAN
310 Easton Rd., B-412 Glenside, Pa. BA, Biology.
lewish Student Union, President; Phi Alpha Beta,
Pledge Master
KEVIN M. ROWLAND
603 Vernon Rd., Philadelphia, Pa. BA, History.
KEVIN ROWLEY
4233 Regent Sq ... Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
MAUREEN B. ROWLEY
3224 Guilford St., Philadelphia, Pa. BA, English.
COLLEEN RUANE
233 Billings Ave., Paulsboro, N.|. BA, Psychology.
Residence Council, President; Campus Ministry.
PAULS. RUBIN
202 Edgehill Rd., Merion, Pa. BA, Sociology.
ANDREW ). RUDICK
3000 Woodhaven Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Finance.
DIANA L. RUDLOFF
219 Marilyn Dr., Hatboro. Pa. BA, English.
FRANCES ). RUMAKEK
408 Greenview Rd., Turnersville, N.|. BA, Criminal
Justice. St. Thomas More Law Society.
(AMES P. RUPP
709 Byberry Rd., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
PATRICK F. RUSH
2108 Susquehanna Rd., Abington, Pa. BA, Earth
Science. Intramurals.
RICHARD K. RUSS
101 Fairview Ave., Hatboro, Pa. BA, Psychology.
DENNIS W. RUTKOWSKI
324 Krams Ave., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
JOSEPH RYCHALSKY, JR.
7410 Loretto Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Operations Management.
ERNEST J. SABATO
7041 Cottage St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
MANUAL M. SABATO
3230 Rawie St., Philadelphia, Pa. BS, General
Business.
JOSEPH J. SABOE
15 Clearfield Ave., Norristown, Pa. BA, Biology.
ERIC F. SALK
1047 Irvin Rd., Huntingdon Valley Pa. BA,
Psychology.
JEREL P. SALTZMAN
6035 Alma St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. Political Science Association; Jewish
Student Union.
DOMENIC B. SANGINITI
14 Moredon PI., Philadelphia, Pa. BS, Personnel &
Labor Relations. Delta Sigma Pi; Inter-Fraternity
Council.
ROSEANN C. SANSONE
1222 Stanwood St., Philadelphia, Pa. BA, English.
Gamma Sigma Sigma, Treasurer;La Salle Singers.
BARBARA A. SANTONE
12007 Pandrail PI., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology
JOSEPH J. SANTARONE, JR.
6601 N. American St., Philadelphia, Pa. BA,
Political Science. Tau Kappa Epsilon, Vice-
President; Inter-Fraternity Council.
MARK C. SANTRY
9806 Hoff St., Philadelphia. Pa. BS, Marketing.
ALLAN B. SAPOSNICK
325 Warren Blvd., Broomall, Pa. BS, Accounting.
GARY J. SAWYtK
4510 Teesdale St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ERNES I P. SCALZO
5108 Marion St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
Phi Sigma Epsilon.
ANTHONY SCANCELLA
3121 Fairfield St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science. WEXP.
JAMES P. SCANLIN
1300 Colton Rd., Gladwyne, Pa. BA, History. Phi
Sigma Kappa: Crew: ROTC Rangers.
FRANCIS D. SCANLON
4226 Decatur St., Philadelphia, Pa. BS, Operation
5 Management.
JOHN J. SCANLON
2910 Nesper St., Philadelphia, Pa. BA, Chemistry.
rhymian Society, Secretary.
JOSEPH L. SCHEELER
3945 Claridge St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
JOHN D. SCHILLING
536 Spencer La., Waminister, Pa. BA, Electronic
Physics.
GERALD J. SCHLECHTER
7414 Revere St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
Psychology Club.
ARTHUR E. SCHLEINKOFER
3108 E St., Philadelphia, Pa. BA, History.
PAUL F. SCHNEIUtK
60 Meadowbrook Ave., Hatboro, Pa. BA, German.
JAMES B. SCHOEDLEK
2219 Wallace St., Philadelphia, Pa. BA, Electronic
Physics.
MARTIN SCHRATZ
1008 N. 70th Ave. Philadelphia, Pa. BA,
Elementary Education.
CHARLES J. SCHUCK
11735 N. Corry PL, Philadelphia, Pa. BS,
Marketing.
RAYMOND L. SCHUTZMAN
2416 Clearview Dr., Clenshaw, Pa. BS, Marketing.
Resident Assistant; Residence Council; Student
Development Board.
MICHAEL J. SCHWARTZ
11896 Ferndale St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
LINDA C. SCHWARZ
724 Chandler St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Phi Gamma Nu; Explorer.
THOMAS L. SCHWEGEL
1314 E. Montgomery Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Finance
GREGORY J. SCIRROTTO
2443 S. Clarion St., Philadelphia, Pa., BA, English.
CHARLES F. SCOTT
109 Timothy Dr., Maple Glen, Pa. BS, Marketing.
Society for the Advancement of Management,
Treasurer
EUGENE L. SCOTTI, JR.
2021 S. 56th St., Philadelphia, Pa. BA, Economics
- Finance. Finance Association; Society for the
Advancement of Management.
NEILJ. SCRANTON
1029 N. Read Ave.. Runnemede, N.|. BA, English.
SALVATORE SCUDERI
3732 Bandon Dr., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
DIANE M. SENDLINGER
1916 S. 68th St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
MARIE E. SENNEFF
10 Wexford Rd., North Wales, Pa. BS, Operations
Management - Personnel & Labor Relations.
CARL R. SEUFERT
5850 N. 6th St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
RICHARD SFORZA
701 W. Summit Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Education - Social Studies.
OSCAR W. SHAMBOURGER, JR.
7955 Bayard St., Philadelphia, Pa. BA. Accounting.
JOHN SHANDRUK
222 W. Sparks St., Philadelphia, Pa. BA, Physics
ELSIE M. SHANNON
8025 Mansfield Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology .
GERARD M. SHANNON
3876 lames Rd., Huntingdon Valley, Pa. BA,
Psychology.
DAVID SHAPOWAL
6129 Mascher St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ALBERT M. SHARIN
316 F. Cornwall St., Philadelphia, Pa. BS,
Education - English.
.HOMAS F. SHARKEY
1544 S. 28th St., Phildelphia, Pa., BA, Political
Science.
KATHLEEN M. SHAW
624 E. Allengrove St., Pa. BA, Psychology. Gamma
Sigma Sigma, Vice-President.
THOMAS P. SHEERAN
2628 S. 10th St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
BARBARA A. SHELTON
6200 N. 7th St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
WALTON SHEPPARD
330 E. Montana St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology.
ANNE M. SHERVIN
6514 Mascher St., Philadelphia, Pa., BA,
Elementary Education. Basketball; Field Hockey:
Women's Athletic Advisor Board.
GREGORY A. SHEVA
4654 Melrose St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
justice.
MARY T. SHRIVER
312 Candle Light Dr., Camp Hill, Pa. BA,
Education — English. Reisdence Council; Open
House Committee; Explorer.
JAMES SIEGEL
9969 Verree Rd., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
HENRY SIEGFRIED
RESASWTAC NAS, Willow Grove, Pa. BS,
Operations Management.
JAMES E. SIEGMANN
6214 Mascher St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management — Personnel & Labor Relations.
RANDALL SILLER
7732 Lycoming Ave., Melrose Park, Pa. BA,
Biology.
EDWARD V. SIMPKINS
6651 N. Lawrence St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
VICTOR E. SKLOFF
1917 Witler St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
STEVE SKOUFALOS
11207 Halstead St., Philadelphia, Pa. BA,
Electronic Physics.
JAMES B. SKOWRONSKI
2652 E. Allegheny Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
STANLEY V. SKUKAUSKI
11701 Lanett Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ANTHONY SLAVINSKI
3127 Fairfield St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
PAUL J. SLOBODZIAN
150 Allendale Rd., King Of Prussia, Pa. BS,
Accounting.
MARY SLOSS
Box P 58 Rd. Asbury, Pattenburg, N.|. BA,
Spanish.
JOHN A. SMALDONE
2 Robin Lake Dr., Cherry Hill, N.J. BA, Social
Studies - Education Phi Kappa Theta-Secretary.
CLIFFORD SMALL
161 Myrtle Ave., Turnersville, N.|. BS, Electronic
Physics,
ANTHONY G. SMITH
1205 Marlyn Rd., Philadelphia, Pa. BS, Finance.
FRANK A. SMITH
137 Bellevue Ave., W. Collingswood Heights, N.j.
BA, Philosophy.
JAMES C. SMITH
2134 Valley View Dr., Folcroft, Pa. BS,
Accounting.
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JAMES P. SMITH
102 Woodlawn Ave. C-10, Horsham, Pa. BS,
Operations Management.
JOSEPH J. SMITH
1918 So, 12th St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology
— Philosophy.
KENNETH W. SMITH
F 206 Madison Manor, lenkintown, Pa. BS,
Business Management.
PAUL M. SMITH
7526 Forrest Ave., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
— Education.
Student Government Association, Vice President;
College Council; Student Affairs Committee;
Sociology Club; Sociology Board.
JOSEPH CHARLES SMOLDA
18 Cypress Rd., Burlington, N.|. BS, Marketing.
FRANK SNOCK
10780 leanes St., Philadelphia, Pa. BS, General
Business.
JOHN SNYDER III
7845 Dungan Rd., Philadelphia, Pa.
Operations Management.
RICHARD A. SNYDER
7242 Brous Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
RICHARD J. SOBIESKI
311 Hollyoke Rd., Somerdale, N.).
Accounting.
ALBERT SOLIDAY
321 luiata Ave., Delran, N.J. BS, Accounting.
Sigma Phi Lambda, President.
MARK SOLINSKY
1740 Bergen St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Intramurals.
BENJAMIN S. SORKIN
945 Henrietta Ave., Huntington Valley, Pa. BA,
BS,
BS,
Biology. Italian Club; Jewish Student Union;
Open House Committee.
SAMUEL J. SPADEA, JR.
412 Howell St , Philadelphia, Pa, BS,
Management.
BARBARA A. SPAULDINC
21 Edgewater Beach Apts., Edgewater Park, N).
BA, English. Volleyball; Academic Affairs
Commission' Collegian.
LENORA M. SPINA
932 Moore St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
La Salle Singers; Gamma Sigma Sigma; 2nd Vice
President.
PATRICK SPINOSA
1641 Broad St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting.
IRA J. SPIRO
436 Rices Mill Rd Wyncote, Pa. BA, Biology.
JOHN D. SPRANDIO
1801 Benson Place, Bristol, Pa. BA, Biology.
KATHERINE R. STACY
75 Cornell Dr., Clark, N.|. BA, Biology.
Cheerleading; Intramurals.
BRUCE J. STAMM
156 E. Walnut Park DR., Philadelphia, Pa. BA,
Political Science. St. Thomas Moore I aw Society.
JOSEPH P. STAMPONE
5823 Jackson St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
SUSAN M. STANKARD
1 E. Poplar St., Wenonah, N.|. BA, Special
Education. Cheerleading; Intramurals.
RICHARD A. STANKO
39 Walnut St., Lansford, Pa. BA, Economics.
Residence Council; College Union Committees;
Economics Honor Fraternity
PATRICK L. STANTON
405 Old York Rd., lenkintown. Pa. BA, Music.
JEANNIE M. STARR
9015 Clovcrly Rd , Philadelphia, Pa. BA, Criminal
justice.
HOWARD STEELMAN
1237 Wellington St., Philadelphia, Pa. BA,
Chemistry.
F.A. STELTZ
24 Pine Needle Rd., Levitlown, Pa. BA,
Mathematics
BRIAN JAY STENCER
3232 Friendship St., Philadelphia, Pa. BA,
Economics Student Economic Association.
MARK R. STEUER
217 Stevens St., Philadelphia, Pa. Ba, Earth
Science. Admissions Committee.
GARY J. STEVER
5927 Shisler St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations. ROTC, Ranger Unit; Caisson
Club; Battery Commander.
FRANCIS A. STINSON
1243 Wolf St., Philadephia, Pa. BA, Cnminial
justice.
CELIE A. STOUT
12619 Dunks Ferry Rd., Philadelphia, Pa. BA,
Speech - Drama. Masque.
VINCENTJ. STRAIN, JR.
410 W. Roselyn St., Philadelphia, Pa. BA, Criminal
justice.
KATHRYN Q. STRATHMEYER
149 Parkview Rd., Stratford, N.j. BA, Special
Education.
STAN STRAUSS
6635 Kindred St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Alpha Epsilon Delta; Intramurals.
MICHAEL J. STRIPO
231 W. Colonial St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
FRANK L. STROCEN
962 Granite St., Philadelphia, Pa. BS, Marketing.
College Union Board; Academic Affairs
Committee.
JAMES C. STULL
234 Arundel Ave., Horsham, Pa. BA, Education
-
Social Studies.
JOHN M. SUKOSKY
7 Catalpa Lane, Levittown, Pa. BA, Biology.
RONALD L. SUROVtC
62 larrett Lane, Hatboro, Pa. BS, Marketing.
HARRY J. SWEENEY
7804 Ardleigh St., Philadelphia, Pa. BA, History.
WILLIAM M. SWENSON
1905 So. lessup St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
RICHARD L. SWERDLIK
1725 Megargee St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Jewish Student Union; Vice President; Phi Alpha
Beta.
ANDREA SWIERZY
8204 Verree Rd., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
MARIE A. SZYMENDERA
1642 E. Berks St., Philadelphia, Pa. BA, Psychology
— Social Studies Education
CAROLYN M. TADRZAK
213 E. Wyoming Ave., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOSEPH TAHIR
1309 Wakeling St., Philadelphia, Pa. BS,
Management.
ROBERT C. TALECKI
8612 Ferndale St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ROBERT L. TANNER
1212 Malinda Rd., Oreland, Pa. BS, Accounting.
Accounting Association.
VINCENT P. TARSITANO
4539 Cottman Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
JOHN K. TAUS
206 5th St., Whitehall, Pa. BA, Biology. Resident
Assistant; Intramurals.
WALTER TAYLOR
914 Spencer Dr., Croydon, Pa. BS, Operations
Management.
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ANNA M. TENAGLIA
9808 Walley Ave., Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
LAWRENCE TEPPEK
7739 Morgan Lane, Laverock, Pa. BA, Biology. Phi
Alpha Beta; Intramurals.
MARY T. THEM
2800 Hellerman St., Philadelphia, Pa. BA, Math
Education.
JANET THIEL
1935 Medary Ave., Philadelphia, Pa. BA, Math.
JAMES A. THOMAS
12633 Biscayne Dr., Philadelphia, Pa. BS,
Personnel and Labor Relations.
WALTER R. THOMAS
1038 E. Sedgwick St., Philadelphia, Pa. BA,
Criminal justice.
JAMES THOMPSON
1743 N. Aberdeen St., Philadelphia, Pa. BS,
Management. Society for the Advancement of
Management; Veterans' Club.
MIKE K. THOMPSON
6048 N. 21st St., Philadelphia, Pa. BA Psychology.
Collegian; Grimore; Explorer,Photo Editor.
CLINTON J. THORNBURG
947Woodlawn Dr., Lansdale, Pa. BA. Physics.
BETSY THORNTON
13039 Sewell Rd., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Swimming; Council for Exceptional
Children Women's Athletic Advisory Committee.
ALBERT THORP III
290 Welsh Rd., Huntingdon Valley, Pa. BS,
Finance Association.
WILLIAM J. TIERNEY
112 W. Widener St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
WEXP; ST. Thomas More Law Society; Political
Science Association.
MICHAEL P. TIRRELL
7715 East Ave., Vineland, N.|. BS, Accounting.
EDMUND P. TKACZUK
3154 Tulip St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
MARK H. TOAL
1 Lambert Ave., Gloucester, N.J. BA, Psychology.
Residence Council; Sigma Beta Kappa,
Corresponding Secretary.
MARY ANN TOBIN
16 Virginia Ave., Westmont, N.). BA, Sociology.
Basketball, Manager; Softball; Basketball; Soccer,
Manager.
JOHN S. TOCZYDLOWKSI, JR.
3860 Alberta Place, Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
JOHN C. TOLFREE
1020 Weires Ave., La Vale, Md. BA, Psychology.
MARK C. TOMCZAK
2 Plumtree Rd., Levittown, Pa. BA, English -
Education. Masque.
JAY R. TOMS
5639 N. American St., Philadelphia,Pa. BS,
Finance.
MICHAEL R. TONER
3231 Chatham St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting - Sociology.
GERALD TONOFF
Sutton Apts. 909 B, Collingswood, N.|. BS,
Personnel and Labor Relations.
SUSAN J. TOPOR
354 Heathcleffe Rd., Huntington Valley, Pa. BA,
Biology.
ARTHUR L. TORRANCE
7701 Lindbergh Blvd. Apt. 500, Philadelphia, Pa.
BA, Sociology.
FRANCES R. TRESTON
7706 Beech La., Wyndmoor. Pa. BA, Psychology.
BR. DAVID M. TRICHTINGER, F.S.C.
334 E. Gowen Ave., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education. Funding Board; Council For
Exceptional Children; Collegian.
JOSEPH T. TURCO
128 jencohollo Ave., Trenton, N.|. BA, English.
Collegian, Editor-in-Chief.
PHILIP A. TUSO
4203 Malta St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations.
THOMAS J. TUSTIN
1348 E. Steinber St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting. Intramurals.
ALLEN L. TWIFORD
40 Matthews Ave., New Britain, Pa. BA History
JOSEPH R. URBAN
12522 Medford PL, Philadelphia, Pa. BA,
Sociology - Criminal justice.
JOSEPH A. USEWICZ
5 S. Harvard Ave., Ventnor, N.|. BS, Marketing -
Operations Management.
ARTHUR J. USHKA
34 Pear St., Palmyra, N.|. BS, Operations
Management — Marketing.
JEFFERSON VALERO
4620 N. 8th St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations.
JUDITH L. VAN BUSKIRK
228 Pensdale St., Philadelphia, Pa. BA, French.
FRANCIS J. VERNOIA
15 Magda La., Somerville, N.j. BA, Economics.
Student Affairs Committee; WEXP; Omicron
Delta Epsilon, Vice-President.
FRANCIS X. VIGGIANO
528 Brandymede PI. Rosemont, Pa. BA, Political
Science - Education. Student Government
Association, President; Academic Affairs
Committee; Italian Club, Vice-President.
CARMEN D. VISALLI
2311 S. 22nd. St., Philadelphia, Pa. BS, Electronic
Physics.
ELAINE T. VITELLO
2103 S. 16th St., Philadelphia, Pa. BA, English -
Education.
LISA A. VITTESE
Tom Brown Road, Moorestown, N.). BA, Social
Studies - Education.
FREDERICK P. VOLK
1307 Steel Rd., Havertown, Pa. BS, Management.
THOMAS M. VOLLBERG
6925 Stenton Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
WEXP; Alpha Epsilon Delta.
LOUIS R. VOLLRATH
1095 Kemper Dr., Warminster, Pa. BS,
Accounting.
EDWARD H. VOVES
6047 Summerdale Ave., Philadelphia, Pa. BA,
History.
ROBERT W. WAGNER
U7 Pickwick Apt., Maple Shade, N.). BA,
Electronic Physics.
WINFIELD WAGNER
111 E. Broad St., Apt. 7, Quakertown, Pa. BA
Political Science — Psychology.
JOHN J. WALDNER
801 Loney St., Philadelphia, Pa. BS, Management.
RICHARD H. WALDNER
no Garth Rd., Oreland, Pa. BS, Operations
Management.
CHARLES J. WALKOWIAK
88 St Mary St., Plains, Pa. BS, Accounting,
Residence Council; ROTC.
RAYMOND J. WALLRATH
47 Tally Ho Dr., Warminster, Pa. BS, Accounting.
Sigma Phi Lambda, Secretary; Swimming, Co-
captain.
JOSEPH W. WALSH
9 Barner Dr., Hazlet, N.). BS, Marketing.
THOMAS J. WALSH
7232 Rupert St., Philadelphia,Pa. BA, Political
Science.
TIMOTHY WALSH
3107 lenkintown, Rd., North Hills, Pa. BS,
Operations Management.
CAROL J. WALTON
5346 Chew Ave., Apt. 16B, Philadelphia, Pa. BA,
English. St. Thomas More Law Society; Black
Student Union.
DANIEL J. WARD
491 Kingsley St., Philadelphia, Pa. BA, Political
Science.
EILEEN A. WARD
133 W Nedro Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
ANDREA WASHINGTON
2230 N. 12th St., Philadelphia, Pa. BA, History -
Education.
ROBERT H. WATERS, JR.
7428 Briar Rd., Philadelphia, Pa. BA, Psychology.
MARK W. WATSON
252 W. Hortter St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
JOHN A. WEAVER
243 Brookdale Ave., Glenside, Pa. BA, Earth
Science.
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SCOTT S. WEICHEL
127 W. Durham St., Philadelphia, Pa. BA, History.
LAWRENCE S. WEIGAND
23 Central Ave , Cheltenham, Pa. BS, Flanance.
Veteran's Club. Secretary; Academic Affairs
Commission
JOSEPH W. WEIKEL
414 State Rd., Croydon, Pa. BA, Political Science.
JOANNE P. WEIL
1130 Orchid Rd . Warminster, Pa. BA, Humanities.
KEVIN M. WEINSTEIN
638 Renz St, Philadelphia, Pa. BA, Political
Science St. Thomas More Law Society; Crew; Tau
Kappa Epsilon
GREGORY G. WEISS
7033 Montague St., Philadelphia, Pa. BS, General
Business.
MICHAEL WEPPNER
1611 Elaine St . Philadelphia. Pa. BA, Economics.
DAVID H. WERKLEY
121 S. Taft Ave., Chalfont, Pa. BS, Accounting.
NANCY L. WEST
4516 43rd. St., NW, Washington, D.C BA,
Economics — Sociology.
ROBERT E. WESTLE
2121 Unruh Ave.. Philadelphia, Pa. BA, Sociology.
STEPHEN K. WHEELER
240 E. County Rd., RD D-5, Hatboro, Pa. BS,
Accounting.
DAVID T. WHITE
319 Hurst St., Apt. C31, Bridgeport. Pa. BS,
Management - General Business. Explorer.
WILLIAM WIDMAN
3603 W. Crown Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology — Criminal Justice.
MICHAEL T.WILBER
566 lamestown St., Philadelphia, Pa. BA, History.
STUART M. WILDER
935 Cardinal La., Huntingdon Valley, Pa. BA,
History.
JOHN H. WILLIAMS
917 Willow La., Sleepyhollow, III. BS, Operations
— Management.
MARVIN WILLIAMS
1108 Dogwood Cr., Morristown, Pa. BS,
Operations — Management.
DIANE WILMANSKI
7120 Algon Ave., Philadelphia, Pa. BA, Speech
and Drama — Education.
Masque: English Department Board.
GREGORY R. WILSON
7814 Fayette St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
JOHN G. WILSON
215 Valley Forge Rd., Cinnaminson, N.l. BS,
Marketing.
JOSEPH E. WILSON
518 Essex Rd., Norwood, Pa. BS, Accounting.
ELIAWISHNOFF
6906 McCallum St., Philadelphia, Pa. BA, Special
Education.
JOHN R. WISNIEWSKI
12003 Elmore Rd., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Alpha Epsilon Delta.
MICHAEL ). WODARCZYK
3109 Reach ST., Philadelphis, Pa. BA, Biology.
RICHARD J. WOJNICKI
4406 Vankirk St., Philadelphia, Pa. BA, Religion -
Mathematics.
A. BENNETT WOLDOW
325 Wanng Rd., Elkins Park, Pa. BA, Biology.
PHYLLIS J. WOLF
400 Margery Rd., Yardley, Pa. BA, Special
Education.
JOHN G. WOLODZKO
840 N. 28th St., Philadelphia, Pa. BA, Physics.
Newtonian Society.
MICHAEL WOLOSZCZUK
7018 Ditman ST., Philadelphia, Pa. BA, English -
Education.
MICHAEL WOODWARD
102 Harding Ave., Havertown, Pa. BS,
Management. Sailing Club; Society For The
Advancement Of Management.
PAUL I. WORRELL
3620 Academy Rd., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOHN J. WORTHINCTON
330 Wenonah Ave., Mantua, N.|. BA, History.
Crew, Captain.
MICHAEL WOZNIAK
741 Ohio Ave., Trenton, N.). BS, Accounting.
Accounting Association; Beta Alpha.
CHARLES C. WRIGHT
5423 Merion Ave,, Philadelphia, Pa. BS,
Management.
HARVEY D. WRIGHT
424 E. Eleanor St., Philadelphia, Pa. BS, Operations
— Management.
RICARDO D.C. YABUT
18-B Erringer PL, Philadelphia, Pa. BS,
.'\ccounting.
JEANNE YAECKER
11 Parkhill La.. Sicklerville, N.|. BA, Psychology.
JOHN G. YOUNG
7384 Ridge Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
PAUL G. YOUNG, JK.
6328 Gardenia St., Philadelphia, Pa. BA, Sociology
— Criminal lustice.
EDWARD YOUSE
2421 E. Letterly St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
JOANN A. ZAJDEL
8820 Bradford St., Philadelphia, Pa. BS, Personnel
and Labor Relations. Society For The
Advancement Of Management, President.
JEROME D. ZABOROWiKI
7313 Edgely Rd., Levittown, Pa. BA, Biology.
PAUL F. ZAKULEC
6002 Newtown Ave., Philadelphia, Pa. BA,
English Collegian.
CHARLES A. ZANGER
3241 Knorr St., Philadelphia, Pa. BA, Economics.
JOHN J. ZANIER
1330 Tasker St., Philadelphia, Pa. BS, Accounting
RICHARD ZAROFF
6747 Horrocks St., Philadelphia, Pa. BA,
Psychology.
RONALD W. ZARTARIAN
906 Longshore Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Phi Alpha Beta; WEXP.
MIKE ZAWINSKY
726 Brighton St , Philadelphia, Pa. BA, Education.
THOMAS A. ZEIANTE
5 Briarwood St , Parsippany, N,). BA, Political
Science Political Science Association; National
Model United Nations, Delegate.
JOHN A. ZELINSKY
5224 Glenlock St , Philadelphia, Pa. BA, English.
ELISA M. ZICCARDI
7718 Woodbine Ave., Philadelphia, Pa. BA,
Special Education Council For Exceptional
Children
JEFFREY I. ZIMMERMAN
8517 Michener St., Philadelphia, Pa. BA,
Sociology. Collegian; St. Thomas More Law
Society, President; Jewish Student Union.
MARC ZIPPER
1 103 Bingham St., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
MICHAEL T. ZUBYK
3571 Teton Rd , Philadelphia, Pa. BS, Operations
Management.
JAMES M. ZURBACH
34f> Magee Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
NICHOLAS M. ZWARYCH
4527 N. 15th St., Philadelphia, Pa. BS,
Management. Ukranian Club.
DAVID G. ZWOLAK
7708 Loretto Ave., Philadelphia, Pa. BA, Biology.
Grimoire.
JOSEPH A. ZYGMUNT
2897 Tremont St., Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
WILLIAM B. GUTHRIE
1607 N. 4th St., Philadelphia, Pa. BS. Marketing.
JOHN M. KAUFMANN
4506 Silverwood St. Philadelphia, Pa. BS,
Accounting.
ALLAN KRAMER
428 E. Chestnut St., Philadelphia, Pa. BA,
Philosphy.
JOHN McAllister
2431 E. Norris St., Philadelphia, Pa. BA, English.
WILLIAM J. O'DONELL
4824 Sunrise Ave., Cornwells Hgts., Pa. BS,
Finance.
92 W. Elizabeth St., Landisville, Pa. BA, Electronic
Physics.
ROGER POST
39 Hancock Lane, Willingboro, N.j. BS,
Accounting.
CAROL PRATTA
75 N. Broad St., Pennsgrove, N.|. BA, Psychology.
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EXPLORER STAFF
Editor-in-Chief
Photography Editor
Business Editor
Layout Editors
Administration and Faculty
Editor
Activities and Special Events
Editor
Sports Editor
Senior Editors
Evening Division Editor
Staff
Lynn Gavin
Carol Jones
Jenny Romano
Mark Stackhouse
Cover and Divider Design
Advisor
Special thanks to Bob Davine, our
of Davor Photo, Inc.
Desayver Stacy Fleming
Mike Thompson
Mark Barry
Kathy Moos
Bernadette Korey
Denise Braden
Patricia Dever
Paul Speaker
Bernadette Korey
Kathy Moos
Dave White
Photo Staff
Don Abramowitz
Tony Colleta
Davor Photo Inc.
Bernadette Megonegal
Leo Pound
Kathy Moos
Kathleen E. Schrader
Publishing Consultant and Mr. and Mrs. Abe Orlick,
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CONTRIBUTORS
Bro. Daniel Burke, F.S.C.
Cindy Capponi
)erry Dees
Patricia Fleming
Patrick Fn'Piere
Maria Gioquindo
Christine Halpin
Mark Jacobson
Mike Jaster (photos pp. 84-85)
Paul Keller
Steve Lichtenstein
Steve Lubin
Timothy Mahoney (print p. 28)
Ted Mallick
Dr. Tomas McCarthy
Connie McGowan
Kathleen Molla
Robert Nyce
Dan Polsenburg
Raymond Ricci
Mark Stackhouse
Denise Sudell
The Computer Center
The News Bureau
The International Club
The Explorer Sales Staff
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PATRONS
ACCOUNTING ASSOCIATION - EVENING DIVISION
BETA ALPHA ACCOUNTING HONORS SOCIETY
CLASS OF 1976 -EVENING DIVISION
COUNSELING CENTER
CROSS KEYS FRATERNITY
DELTA SIGMA PI FRATERNITY
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE
DEPARTMENT OF RELIGION
EMERY C. MOLLENHAUER, F.S.C.
ENGLISH DEPARTMENT
EVENING DIVISION STUDENT CONGRESS
GAMMA SIGMA SIGMA SORORITY
LANGUAGE DEPARTMENT
LA SALLE COLLEGE NEWS BUREAU
MR. AND MRS. E. H. BARRY
OFFICE OF FINANCIAL AID
PUBLIC AFFAIRS OFFICE
REGI TRAR'S OFFICE
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF MANAGEMENT (EVENING DIVISION)
SOCIOLOGY DEPARTMENT
STUDENT LIFE OFFICE STAFF
STUDENT PROGRAMMING ASSOCIATION
THE BLACK STUDENTS OF LA SALLE
URBAN STUDIES CENTER
YOUR "FRIENDLY" ALUMNI ASSOCIATION
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THE BLACK STUDENTS OF LA SALLE
Chairman — Tony Barnes
Vice-chairman — Karen Harvey
Vice-Chariman — Glen Gay
Secretary — Marilyn Riley
Treasurer — Arthur Coles
Academic Chairman — Arthur Coles
Communications Chairman — Corliss McWhite
Community Relations Chairman — Mildred Lofton
Cultural Chairman — Eugene McDuffy
Fund Raising Chairman — Gwen Wise
"On September 14, 1975 we adopted a new constitution
that states our main purpose of establishing Black Unity.
The principles to achieve that purpose are based on — The
Development of Progressive Black Leadership, The Devel-
opment of Collective Responsibility and the The Devel-
opment of Solidarity between Black Students and Black
Communities."
'UNITY NOW
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"The Future does not belong to those who
are content with today. Rather it will be-
long to those who can blend vision, reason,
and courage in a personal commitment."
Robert F. Kennedy
Best Wishes to the Class
of 1976!
Residence Council
Colleen Ruane — President
Jim Dolan — Vice-President
Rosi Guerin — Secretary
Paul Coady — Treasurer
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THE
STUDENTS' GOVERNMENT
ASSOCIATION
wishes the
Class of 1976
the best of luck
on
America's 200th Birthday
Executive Board
Frank X. Viggiano — President & Chairman
Paul Smith — Vice-President
Nick Rongione — Secretary
Carol Zajac — Treasurer
Tom Zelante — President — Students' Senate
George Weber — '77 Willie Lopez — SPA
Chip Dearolf - '78 Ben Macchiarola - IFC
Don Rongione — '79 Dennis Keller — AAC
Tom Kelly - Parliamentarian Colleen Ruane — RC
Students' Senate
'76 77 '78 '79 AAC
Mark Pilla joAnne Fernandez Pete DiBattiste Sandy Finkle Mary Beth Mullane
Jerry Hathaway Dave Masceri Terry Fox Mark Keegan Bill Gallagher
Barb Spaulding Dave Ellis Ginger Krawiec Mike Paolini Charles Scott
THE
STUDENTS' GOVERNMENT ASSOCIATION
REPRESENTATIVES
of the
Class of 1976
extend their best wishes for
personal success to all members
of the graduating class.
TOM ZELANTE
MARK PILLA
JERRY HATHAWAY
BARB SPAULDING
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You're given
The 1976 EXPLORER
a permanent place in your library
now assign
THE LASALLE COLLEGE ALUMNI
ANNUAL FUND
a pernnanent place in your financial planning.
You'll hear from us. A vital LaSalle means
lifelong pride in your LaSalle degree.
Congratulations To The Class of 1976
DAVOR PHOTO, INC.
621 Bristol Pike
Andalusia, PA 19020
(215) 638-2490
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CONGRATULATIONS
and Best Wishes
to LaSalle College's
finest recruiters
The Class of 1976
from the Day
Admissions Office
Brother Andrew Bartley F.S.C.
Barbara Arthur
Brother F. Christopher F.S.C.
Stephen McGonigle
BEST WISHES
to
GRADUATING SENIORS
Student Programming
Association
Willie Lopez
Pete Magolda
Janice Pantano
John Masano
President
Vice-President
Secretary
Treasurer
and
all the members of S.P.A.
^
CAMPBELLS PLACE
8337 Germantown Ave.
Good food, wine, beer
and cocktails.
Come see our upstairs.
215-536-5833
KANE COMPANY
Supplier Official
LaSalle College Ring
Box 206 Spinnerstown,
Pennsylvania 18968
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